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E N T R E V I S T A a 
Toni Cantaradas 
L ' A j u n t a m e n t i n f o r m a p à g . 8 -9 
Espa i s R u r a l s p à g . 1 0 - 1 1 
M ú s i c a y L i b r o s p à g . 1 2 - 1 3 
D i a c o n t r a e l c à n c e r 
d e m a m a p à g . 23 
PSOE p à g . 2 8 - 3 1 
La Q u i m e r a p à g . 3 2 
A n i m a l s e x ò t i c s p à g . 33 
C o n c e r t S o l i d a r i p à g . 3 5 
P a r r ò q u i a d e 
C a n P i c a f o r t p à g . 3 6 
A r a f a 2 0 a n y s p à g . 3 7 
H o r ó s c o p o p à g . 3 9 
R a f e l B o r d o y p à g . 4 1 
Tu Web en Internet 
¿Está tu negocio en Internet? 
Ahora es el momento, ¡llámanos! 
665 606 824 
Diseño y creación de páginas Web al mejor precio 
Visítenos en w w w . a l y o s . e s o escríbanos a ¡ n f o @ a l y o s . e s 
En A l y o s i n t e n t a m o s h a c e r l l egar la t e c n o l o g í a d e ú l t ima g e n e r a c i ó n a 
locfas a q u e l l a s e m p r e s a s q u e po r p r e s u p u e s t o no p u e d e n a c c e d e r a fa 
ú l t ima t e c n o l o g í a p rop i e t a r i a . E n A l y o s . u t i l i z a m o s h e r r a m i e n t a s l i b res 
pa ra o f r e c e r se r v i c i os a n u e s t r o s c l i en tes , d e e s t a f o r m a se ev i t an tene r 
q u e p a g a r c o s t o s a s l i cenc ias pa ra u n d e t e r m i n a d o se rv i c i o . 
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Telèfons d'interès Can Picafort 
Servei u r g e n t al c i u t a d à : 112 Co r reus Can P ica fo r t : 9 7 1 8 5 1 1 3 6 
U r g è n c i e s G u a r d i a Civ i l : 062 Co l . l eg i V o r a M a r 
U r g è n c i e s m è d i q u e s (UVI m ò v i l ) : 061 (Can P i ca fo r t ) : 9 7 1 8 5 0 8 0 6 
U r g è n c i e s b o m b e r s : 085 O f i c i nes m u n i c i p a l s : 9 7 1 8 5 0 3 1 0 
H o s p i t a l de M a n a c o r : 9 7 1 8 4 7 0 0 0 Fax: 9 7 1 8 5 1 8 3 6 
U r g è n c i e s h o s p i t a l B i b l i o t e c a 9 7 1 8 5 1 7 3 4 
d e M a n a c o r : 9 7 1 8 4 7 0 6 0 C e n t r e s a n i t a r i : 9 7 1 8 5 1 0 5 5 
Son D u r e t a : 9 7 1 1 7 5 0 0 0 Pol ic ia loca l : 9 7 1 8 5 1 9 0 9 
GESA Ave r ies : 9 7 1 8 8 0 0 7 7 C e n t r e cívic: 9 7 1 8 5 3 0 0 4 
P.A.C. M u r o : 9 7 1 8 6 0 3 5 7 Taxis: 9 7 1 8 5 0 7 2 3 
T r a n s p o r t A p o t e c à r i a Buades : 9 7 1 8 5 0 2 8 3 
d e les Il les Balears: 9 7 1 1 7 7 7 7 7 Fa rmac ia M a g d a l e n a : 9 7 1 8 5 0 4 0 0 
H o s p i t a l de M u r o 9 7 1 8 9 0 8 1 9 G u à r d i a Civ i l : 9 7 1 5 2 3 0 2 2 
H o p i t a l d ' A l c ú d i a 9 7 1 5 4 7 3 7 3 Servei r e c o l l i d a d e f e m s : 9 7 1 5 2 3 0 0 7 
Sta. Margalida 
Son Serra de Marina 
P a r r ò q u i a : 9 7 1 5 2 3 1 1 9 
Cor reus : 9 7 1 5 2 3 2 1 7 
Co l . l eg i E l e o n o r Bosch: 9 7 1 5 2 3 4 3 1 
Escola Ve l l a : 9 7 1 5 2 3 2 9 4 
Escola d e mús ica : 9 7 1 5 2 3 0 0 8 
I n s t i t u t San ta M a r g a l i d a : 9 7 1 8 5 6 0 0 0 
Fax: 9 7 1 8 5 6 0 7 7 
B i b l i o t e c a : 9 7 1 5 2 3 8 9 5 
A j u n t a m e n t : 9 7 1 5 2 3 0 3 0 
9 7 1 5 2 3 0 5 0 
Fax: 9 7 1 5 2 3 7 7 7 
C e n t r e san i t a r i 
Sta. M a r g a l i d a : 9 7 1 5 2 3 9 4 2 
Serveis f u n e r a r i s : 9 7 1 5 2 3 2 8 1 
A p o t e c à r i a Pu jades : 9 7 1 5 2 3 4 8 9 
Servei r e c o l l i d a d e f e m s : 9 7 1 5 2 3 0 0 7 
O f i c i n a 
Son Serra d e M a r i n a : 
A p o t e c à r i a Q u e t g l a s : 
9 7 1 8 5 4 2 3 0 
9 7 1 8 5 4 1 4 9 
Altres clíniques d'interès 
H o s p i t a l G e n e r a l : 
H o s p i t a l J o a n M a r c h : 
H o s p i t a l San t J o a n de 
H o s p i t a l Ps iqu ià t r i c : 
Po l ic l ín ica M i r a m a r : 
Cl ín ica F e m e n i a : 
Cl ín ica J u a n e d a : 
Cl ín ica Planas: 
Cl ín ica R o t g e r : 
V e r g e d e la Sa lu t : 
C reu Roja: 
M ú t u a Ba lear : 
9 7 1 7 2 8 4 8 4 
9 7 1 6 1 3 0 2 5 
D é u : 9 7 1 2 6 5 8 5 4 
9 7 1 7 6 1 6 1 2 
9 7 1 7 6 7 0 0 0 
9 7 1 4 5 2 3 2 3 
9 7 1 7 3 1 6 4 7 
9 7 1 2 2 0 0 5 0 
9 7 1 7 2 0 2 0 0 
9 7 1 1 7 5 6 5 6 
9 7 1 7 6 1 1 0 1 
9 7 1 7 1 6 5 4 6 
9 7 1 7 1 5 8 0 5 
C/. José Trías, 31 - Tel. 971 850706 - 07458 Ca'n Picafort (Mallorca) 
• Carnes y Pescados 
• Heladería y Coctelería 
• Pizzas Para Llevar 
• Abierto todo el año 
eat and Fish 
• Ice glass and Cocktai 
• Pizzas 
• Fleish und Fisch 
• Eis und Cocktails 
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R E N A U L T 
o c a s i ó n 
t ú es « i " f 
M o d u s 
^ C o n f o r t Dyr tamiquf i í 
*S 1 . 4 1 6 v 1 0 0 c v 
9 . 9 5 0 € ULTIMAS UNIDADES 
Um« > vitrnR d< 8 * ïOh 
SH-:l(l0 Hr í) 3 Ijh 
ABIERTO 
OFERTAS DEL MES 
Rtmull Lsqw3 RT 2.0, I99B AA, DA.CC. RD. AB5 5.2O0.0O 
Ftot fturtp, 2004 AA, DA, CC, RC, ABS 6.490.00 
RcjiíuH Mtgsnt Gi iu ic 1.9 OÏI, 1999 AA. PA. CC. HD. AFJS J.WXt.OO • 
Remull Kangoo Fungan Gran Confort 1.9 D 65 CV, 2002 CA. CC. RD, 8.400.00 1 
Sí i l l i l i lí Cali 1.2.2005 AA. DA CC. RD. ABS 8.a5U.D0 
RcnjuII Kangan Confort Eíprcssion 1 ,S OCI SO CV, 2003 AA.DA,CC,HC,ABS 9.000.00 
Remull Dio Expresión 1.5 OCI BO CV. 20O4 AA. OA,CC,RC AES 9.000.00 
WülVjwígrrtPgl» 1.9 SOI, 200Ï AA, OA.CC, RD. A65 9.450.00 
Audi AJ TO! 1.9, 2OO0 AA, DA. CC. HC AftS 11.600.00 
Remull Mtgane Cuifart Eiíreitio"! 1.4. 2004 AA. OA. CC. RC, AHS 12.000.00 
lín.-iuir Seínk Fflrwfly 1.9 Mi 1 ¡003 AA. OA, CC. HD. ABS 1Ï.4O0.0O 
Cltraíi CS Plunld 1 A 2004 AA. DA, CC. RC ABS is.ooojoo • 
VolliWMOfn He* 6*f(le 1.6. 2004 AA. DA. CC. RO. ABS 13 000/» 9 
Remult Mcgsnc Lime Prñilegc 2 U Automínro, 2003 AA.CK.CC.ftC. ABS 13.200.00 
Remull Laguna Grand Toor Expfeiiion, 2DO] AA, DA, CC. RD. ABS 14.000.00 
\ ^ ftdnurt vVmtii loítiiFt 3JO D a 1009 AA. OA. CC HD. ABS 73 450.00 3 j 
Amplia gama de vehículos en exposición j 
FV ruxrrràiÓDtn Qjlrjirv ocv VA t qi!¿H r-r tir.rfnnc-i vícwütrt r\pcroi pcv li inirtqa fí hj i-íhíubír tu* de 'OiiÏoïGï »r Incidid Td'jidn, p*"» vth cOdi idqu ridmín lmCí^ cniD^ní»ReihJt nlhcñooM «ii{FDPwAn. 
OfftJ li'*!* fiftta d J'íOJVtJ/. Mk-íIo viwjliuda: HnuII Mwkn Cor'o·L Own^m^ue iP. hec o* -0n wvo erro1 L-po^ fica 
DIBAUTO STA. MARGARITA 
J u a n O r d i n a s , 1 9 (San ta M a r g a r i t a ] 
971 523 396 
Editorial 
Gairebé tots necessitam una dèbil font d'alegria que romangui en 
nosaltres. Aquesta debilitat ens fa forts com el parpellejar de les 
estrelles. La tardor guaita a la nostra carretera i el declinar de 
les fulles tindran la força suficient per trencar els seus llaços amb 
el robust arbre. 
Naixeran nous brots, que romandran abrigats del fred hivern. 
També brollaran en nosaltres nous pensaments i s'allunyaran els 
fantasmes dels encens que oloren a avarícia i indignitats. 
Celebrarem aviat festes que tant de debò tindran la clau del 
nostre equilibri, guardant en nosaltres la llavor del benestar, la 
cultura i la informació. Brollaran noves branques i suaus brises 
cuidaran els nostres desitjos. 
Les fulles respiren i ajuden a formar els núvols. Les aigües 
abaixen del cel impunes a la contaminació dels homes. Les belles 
flors adornaran novament el nostre camp igual que diamants. 
Convertits potser, en bons pensaments com la saba, que tots els 
anys transforma la natura. 
S.umarj 
• N o t í c i e s B r e u s p à g . 6-7 
• L ' A j u n t a m e n t i n f o r m a p à g . 8 -9 
• Espais Rura ls p à g . 10-11 
• M ú s i c a y L i b r o s p à g . 1 2 - 1 3 
• E n t r e v i s t a a T o n i C a n t a r e l l a s p à g . 1 4 - 1 7 
• Ta i -Ch i p à g . 19 
• K i k a T a u l e r p à g . 21 
• D e s d e M i V e n t a n a p à g . 25 
• J o a n d e sa B a r c a p à g . 27 
• PSOE p à g . 2 8 - 3 1 
• La Q u i m e r a p à g . 32 
• A n i m a l s e x ò t i c s p à g . 33 
• C o n c e r t s o l i d a r i p à g . 3 5 
• P a r r ò q u i a d e C a n P i c a f o r t p à g . 3 6 
• A r a f a 2 0 a n y s p à g . 3 7 
• M e s t r e s s e s d e casa p à g . 3 8 
• H o r o s c o p p à g . 3 9 
• R a f e l B o r d o y p à g . 4 1 
• R e c e p t a d e C u i n a p à g . 4 3 
• O c i o y C u l t u r a . H i s t o r i a p à g . 4 5 
• S u d o k u . C r u c i g r a m a L o c a l p à g . 4 6 
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lNQticies"bTe 
W^L·rx^ vetad* 
CAN PICAFORT SANTA MARGALIDA 
La guardia Civil investiga la llegada de una 
nueva patera a Can Picafort. 
Una embarcación sin motor, fue descubierta 
a primera hora el día 19-09-07, en la playa 
de Can Picafort. 
Cifre (PSOE) es reuneix amb Dubón per 
desbloquejar les NS 
La Conse l le ra de t e r r i t o r i de l Consel l de Ma l l o r ca , 
M a r i a Lluïsa D u b ó n , es va r e u n i r a m b el p o r t a v e u del 
PSOE, M i q u e l C i f re , per d e s b o q u e j a r la t r a m i t a c i ó 
de la nova n o r m a t i v a u rbanís t i ca i exc lou re la 
cons t rucc ió de l c a m p de G o l f de Son Real. 
Un a l t r e dels q u e p r e o c u p a als social istes és la f a l t a 
de p o t e s t a t m u n i c i p a l per c o n t r o l a r la ins ta l · lac ió de 
p laques f o t o v o l t a i q u e s 
en sòl rúst ic. en aques t sen t i t M i q u e l C i f re va 
d e m a n a r t a m b é la co l · l abo rac ió de la Consel lera 
D u b ó n . 
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CAN PICAFORT SANTA MARGALIDA 
El PSOE adverteix que l'esperat PAC 
de Can Picafort NO ÉS UN PAC. 
El p o r t a v e u de l g r u p m u n i c i p a l de l PSOE de 
Santa M a r g a l i d a , va a d v e r t i r a l ' ú l t im p le o r d i n a r i 
de d i l l uns q u e el PAC de Can P ica fo r t p e n d e n t 
d ' i n a u g u r a r , n o és r e a l m e n t u n p u n t d ' a t e n c i ó 
c o n t i n u a d a , f e t pel q u a l no està p r e p a r a t per 
a t e n d r e u rgènc ies 24 hores. 
SANTA MARGALIDA 
PP y CPU rebutgen una moratòria per 
aturar les plurifamiliars. Anuncien que aviat 
frenaran la construcció al poble. 
Tampoc s'aprovà la proposta del PSOE 
d'aturar la construcció dels 12 parc 
fotovoltaics que es volen fer en sòl rústic. 
M a r c h a a t r á s p a r a u n a i n s t a l a c i ó n c o n 2 7 h o y o s 
y u n h o t e l d e 4 5 0 p l a z a s . El C o n s e l l i m p i d e 
q u e p r o s p e r e e l c a m p o d e g o l f e n la finca d e 
S o n R e a l . La i n s t i t u c i ó n d e n i e g a e l i n t e r é s 
g e n e r a l p o r s u i m p a c t o u r b a n í s t i c o y la r i q u e z a 
a r q u e o l ó g i c a d e la z o n a . 
COFFEE SHOP Don Denis 
C/ Paseo Colon, 74 
Can Picafort 
Mallorca 
97185 19 79 
C/ Isabel Garau, 76 
Can Picafort 
Mallorca 
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L'ajuntament,^ 
L'Ajuntament acata la decisió 
del Consell amb Son Real i 
proposa la preservació de finca 
com a reclam turístic 
El batle, Martí Torres, i el delegat 
municipal a Ca'n Picafort, Bernat 
Amengual, aposten per "potenciar el 
valor mediambiental d'aquest espai 
emblemàtic del nostre municipi" 
Son Real continuarà talment com està. Així 
es desprèn de la decisió presa per la Comissió 
Insular d'Ordenació del Territori del Consell 
de Mallorca, que ha denegat la declaració 
d'interès general, per la qual cosa no es 
construirà ni el camp de golf ni el complex 
hoteler previst prèviament en aquest espai. 
L'aparició de jaciments arqueològics a la 
zona ha fet que la institució supramunicipal 
prengui aquesta determinació, malgrat 
encara les restes trobades no han estat 
delimitades. 
En tractar-se d'un enclavament ubicat en sol 
rústic, per construir a Son Real el camp de 
golf projectat i les instal·lacions turístiques 
annexes és necessària la declaració d'interès 
general del Consell de Mallorca, que no ha 
estat atorgada. 
El batle de Santa Margalida, Martí Torres, 
ha manifestat que el consistori "acata" la 
decisió del Consell i aposta per "potenciar el 
valor mediambiental de la finca". 
A més, Torres recorda que "des de l'equip de 
govern municipal sempre hem manifestat 
que acataríem la decisió presa pel Consell", 
ja que "sempre hem estat conscients de que 
es tractava d'un tema molt complex". 
Al mateix temps, el batle de Santa Margalida 
creu que "ara, després de la decisió de la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori 
del Consell de Mallorca, és el moment 
d'impulsar el potencial turístic de la natura 
de Son Real". 
Can Picafort 
El delegat de Can Picafort, Bernat Amengual, 
explica que "acceptam el dictamen del 
Consell" i recorda que "la finca de Son Real 
és un espai digne de ser preservat i seria 
fantàstic com a reclam turístic". 
Dies festius municipals de 2008 
L'Ajuntament de Santa Margalida aprovà els 
dies de Sant Antoni (17 de gener) i dilluns 
de la Beata (8 de setembre) com a festius a 
tot el municipi. Així s'aprovà al darrer Ple 
municipal de cara a l'any que ve. 
Aprovada la creació d'una 
plaça de conserge per 
l'escola de Can Picafort i una 
d'informàtic per l'Ajuntament 
El Ple de l'Ajuntament aprovà per unanimitat 
la creació d'una plaça de conserge per a 
l'escola de Can Picafort i una d'informàtic 
per a l'Ajuntament, tal i com es desprèn 
de la darrera sessió celebrada el passat 24 
d'octubre. 
La totalitat dels grups municipals feren 
costat a la moció presentada per l'equip de 
govern (PP-CPU), que ha de ser publicada al 
BOIB on apareixerà com a una modificació 
d'oferta pública d'ocupació. A continuació, 
es crearan les bases i s'aprovarà per a ser 
novament publicades al BOIB. 
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L'Aula d'adults reprendrà en 
breu l'activitat 
L'Aula d'adults reprendrà l'activitat el pròxim 
mes de novembre. Un any més, els veïnats 
de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra 
de Marina podran gaudir de les activitats 
adreçades a les persones adultes. 
Cursos de formació i oci són la principal 
oferta prevista enguany a l'Aula d'Adults, 
que passarà de ser de gestió municipal a ser-
ho de gestió privada, tal i com s'aprovà al 
darrer Ple municipal. 
Tots aquells interessats a organitzar aquestes 
activitats acadèmiques i de temps lliure 
hauran de consultar el BOIB on apareixerà 
publicat el plec de condicions. 
L'Ajuntament i els hotelers 
de Ca'n Picafort presents al 
'workshop' de Rusia 
Les reunions de feina amb els professionals 
turístics de Moscou iSant Petersburg 
conclouen amb excel·lents resultats 
L'Ajuntament de Santa Margalida 
i l'Associació d'Hotelers de 
Can Picafort foren presents al 
workshop de turisme organitzat 
la darrera setmana del mes 
setembre a Moscou i Sant 
Petersburg, on explicaren 
detalls de la oferta turística del municipi als 
professionals turístics russos. 
La tècnica de la Regidoría de Turisme 
de l'Ajuntament, Angelika Lampe, fou 
l'encarregada, una vegada més, de representar al 
nostre municipi en els diferents esdeveniments. 
"Ha estat una experiència molt positiva", 
explica Lampe, al mateix temps que apunta 
que "hi varen viatjar setze empreses hoteleres 
del municipi per tal de vendre Can Picafort com 
a destinació turística als mesos de temporada 
baixa". 
A més, la tècnica del consistori desvetlla 
que "actes com aquests són perfectes per 
conèixer les necessitats dels potencials clients 
del nostre municipi". 
El 'workshop' és una iniciativa impulsada per 
la Conselleria de Turisme del Govern de les 
Illes per promocionar els municipis de Balears 
com a destinacions turístiques. D'aquests, el 
de Santa Margalida, i més concretament el 
nucli turístic de Can Picafort, és un dels més 
atractius per als visitants estrangers. 
Per part seva, el delegat de Can Picafort, 
Bernat Amengual, creu que "sempre hem 
d'estar presents a iniciatives d'aquest estil si 
volem seguir essent un dels referents turístics 
de Balears". 
X BANCA MARC 
Paseo C o l ó n , 1 2 4 - Tel . 971 85 00 02 - Fax 971 85 15 96 - Can P ica fo 
T o d o lo q u e n e c e s i t a s e n 
P A P E L E R Í A 
àlau de Paper 
FOTOCOPIAS COLOR T B/H 
AMPLIACIONES • REDUCCIONES 
PAPELERÍA : FAX - PIASTIFICACIOHES 
MATERIAL ESCOLAR • LIBROS DE TEXTO 
MATERIAL DE OFICINA 
Tel. 971 85 31 37 
ENCUABERHACIONES vía F R A N C I A , 3 
c a n u t i l l o y e s p i r a l C A N P I C A F O H T 
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ÈspausTRuraiSJ 
"El millor favar és el 
sembrat pel Pilar" 
A Tepoca q u e ens t r o b a m i 
gràc ies a les da r re res p luges , ben 
generoses a la nos t ra comarca , 
m o l t pagesos ja p r e p a r e n per 
sembra r les te r res . 
A q u í o n se sembra t a m b é se 
f e r t i l i t z a , n o r m a l m e n t a m b adobs 
comerc ia ls dels q u e n 'h i ha una 
ex tensa o f e r t a . No h e m d ' o b l i d a r 
e m p e r ò q u e m o l t s d 'aques ts 
adobs d e u e n el seu " p o d e r " 
f e r t i l i t z a n t a una f o r t a cà r rega 
en n i t r a t s qu ímics q u e no a p o r t e n 
p rec i samen t res de b ò a les te r res . 
Es t r a c t a de p r o d u c t e s q u e f a n 
cré ixer a m b cer ta rap idesa els 
sembra ts p e r ò q u e no bene f i c i en 
en abso lu t n i la t e r r a ni el m e d i 
en g e n e r a l . 
A c o n t i n u a c i ó , d ins les meves 
poss ib i l i ta ts , i n t e n t a r é exp l i ca r un 
poc la p r o b l e m á t i c a dels n i t ra t s . 
NITRATS (NO3)-
Què punyetes són els nitrats? 
El n i t r a t és una mo l . l ècu la qu ím ica 
q u e c o n t è n i t r o g e n . 
I què és el nitrogen? 
El n i t r o g e n t é per s ímbo l N. És un 
dels e l e m e n t s qu ímics bàsics en la 
v i da de l nos t re p l a n e t a . 
Per què és tan important el 
nitrogen? 
Perquèe ls seuscompos tos m ine ra l s 
són abso rb i t s per les p lan tes i, 
p o s t e r i o r m e n t , m i t j a n ç a n t la 
f o t o s í n t e s i , són t r a n s f o r m a t s en 
p ro te ïnes vege ta ls , q u e són la 
base de l ' a l imen tac i ó en t o t a la 
cadena t r ò f i c a dels an ima ls i de 
les persones. 
On es troba el nitrogen a la 
naturalesa? 
Es t r o b a m a j o r i t à r i a m e n t a 
l ' a tmos fe ra ( 7 8 % ) , en una f o r m a 
no a p r o f i t a b l e per les p lan tes 
(N 2 ) . 
Una p e t i t a p a r t es t r o b a al sòl en 
f o r m a m i n e r a l d ' i ons n i t r a t ( N O 3 ) -
i a m o n i (NH4+) i una a l t r a p e t i t a 
f racc ió f o r m a n t p a r t de la m a t è r i a 
o r g à n i c a de l ' humus . 
Les p lan tes necessi ten el n i t r o g e n 
per v i u r e , p e r ò n o m é s el p o d e n 
assimi lar en f o r m a de n i t r a t 
(NO 3 ) . 
Idò, com més nitrats millor per les 
plantes? 
Sembla q u e hau r i a de ser així, 
p e r ò n o . La m a j o r p a r t de n i t r a t s 
q u e h i ha al sòl es p e r d e n per 
l i x iv iac ió . S ' i n f i l t r en cap a d ins la 
t e r r a a m b l ' a igua , ja q u e són m o l t 
so l . lub les. 
Les p lan tes t e n e n u n a d e t e r m i n a d a 
capac i ta t d ' abso rc ió de n i t ra t s , 
n o els p o d e n abso rb i r de f o r m a 
i l i m i t a d a . A i x ò fa q u e l'excés es 
p e r d i cap a l 'aqüí fer . 
AGRICULTURA I NITRATS 
Com q u e la t e r r a t é pocs n i t r a t s 
de f o r m a n a t u r a l , l ' ag r i cu l t u ra 
sempre ha f e t servir t è c n i q u e s 
per i n c r e m e n t a r els seus n ivel ls al 
sòl i, pe r t a n t , per a u g m e n t a r la 
p r o d u c c i ó dels conreus . 
A n t i g a m e n t la f e r t i l i t z a c i ó de 
la t e r r a es fe ia a m b el q u e els 
pagesos t e n i e n al seu abast , 
els FEMS. A més la sembra de 
l l eguminoses c o m el f a v ó , la 
veça o els pèsols f a r r a t g e r s , una 
v e g a d a cada 4 o 5 anys, d ins una 
ro tac i ó a m b o r d i , c ivada i b l a t , 
f e i a q u e la t e r r a t e n g u é s u n n ive l l 
de f e r t i l i t a t ò p t i m , d e g u t a la 
capac i t a t n i t r i f i c a n t p r ò p i a de ls 
l l e g u m s . 
Els f e m s so l ien ser dels an ima ls o 
f e m s de bassa (domèst ics) . 
Els f e m s t a m b é t e n e n n i t ra t s , pe rò 
l ' a l l i be ren de f o r m a més l en ta i 
e q u i l i b r a d a a m b les necessi tats de 
la t e r r a . 
El p r o b l e m a c o m e n ç a a m i t j ans 
seg le X X q u a n s ' in ic ia la u t i l i t zac i ó 
massiva de f e r t i l i t z a n t s qu ímcs de 
síntesi . 
Es t r a c t a de f e r t i l i t z a n t s fab r i ca ts 
a m b la i n t e n c i ó d ' a l l i be ra r g rans 
q u a n t i t a t s de n i t r a t s a la t e r r a 
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de la f o r m a més ràp i da possib le. 
D 'aquesta m a n e r a s ' i n c r e m e n t e n 
les co l l i tes de f o r m a s ign i f i ca t i va , 
p e r ò n o es bene f i c i a en a b s o l u t la 
f e r t i l i t a t de la t e r r a a l la rg t e r m i n i . 
A i x ò fa q u e cada t e m p o r a d a el 
pagès necessit i ap l icar f e r t i l i t z a n t s 
qu ímics . 
Quin problema tenen els nitrats? 
A p a r e n t m e n t els n i t r a t s no 
h a u r i e n de suposar cap p r o b l e m a . 
La p l a n t a els necessita i nosa l t res 
els h i d o n a m . 
Com sempre , la p r o b l e m à t i c a 
p r o v é de l ma l ús q u e es fa dels 
f e r t i l i t z a n t s . 
Des de q u e es v a r e n inventar , els 
f e r t i l i t z a n t s qu ím ics h a n esta t 
u t i l i t za t s en excés. Si, per e x e m p l e , 
un d e t e r m i n a t c u l t i u necessita 
1 k g , se'n posa 1.5 k g per si un 
cas... 
Com ja he d i t abans, els n i t r a t s 
són m o l t so l . lub les en l ' a igua , es 
a dir, es d isso len i són f à c i l m e n t 
t r a n s p o r t a t s per l 'a igua de reg o 
de p lu ja cap als aqü í fe rs . 
A i x ò p rovoca q u e després els 
t r o b e m a l ' a igua , en t e o r i a 
p o t a b l e , de la xa rxa púb l i ca , 
d e g u t a q u e aques ta a i gua ve dels 
pous dels aqü í fe rs o n els n i t r a t s h i 
ha a r r i b a t per l i x iv iac ió . 
Quines solucions hi ha? 
Les so luc ions, c o m sempre , n o són 
fàci ls . La m a n e r a r áp i da d ' a r r e g l a r 
el p r o b l e m a és e m p r a r filtres 
d 'osmos i a la xa rxa m u n i c i p a l c o m 
h a n f e t a l t res pob les . A i x ò està 
m o l t bé per a f r o n t a r el p r o b l e m a 
av ia t , p e r ò no p o t ser una so luc ió 
a l la rg t e r m i n i . 
Les so luc ions a l la rg t e r m i n i h a n 
de passar sempre per ac tua r 
sobre l 'ar re l de l p r o b l e m a , i 
aques ta a r re l n o és a l t r e q u e 
l'ús i nd i sc r im ina t de f e r t i l i t z a n t s 
qu ímics . 
Per t a n t , s 'haur ia de r e d u i r 
l 'ap l icac ió d 'aques ts a d o b s i 
subs t i tu i r - los per f e r t i l i t z a n t s 
d ' o r i g e n n a t u r a l . Sense ob l i da r -
nos de la i m p o r t a n c i a q u e t é 
pel m e d i a m b i e n t r ecupe ra r 
p ràc t i ques agr íco les t r a d i c i o n a l s 
m o l t més bones per les te r res 
c o m e ren les ro tac ions t í p i q u e s 
de cereals i l l egum inoses i 
l 'ap l icac ió de compos ts i f e m s 
na tu ra l s . 
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M Ú S I C A 
En 1977 la b a n d a d e Rock ing lesa 
Q u e e n sacó el á l b u m " J a z z " , c u y o 
t í t u l o p r o v i e n e , n o de l g é n e r o 
mus ica l ( de h e c h o , n i n g ú n t e m a d e 
este á l b u m p e r t e n e c e al g é n e r o ) , s i no 
s i m p l e m e n t e d e la m e n t e d e F redd ie , 
q u e v i o la p a l a b r a " J a z z " escr i ta e n 
u n a p a r e d , y le g u s t ó c ó m o s o n a b a . 
" B i c y c l e Race" es u n senc i l l o q u e 
se e x t r a j o d e este á l b u m . Para 
p r o m o c i o n a r l o , el d isco inc lu ía u n 
p ó s t e r d e va r ias m u j e r e s d e s n u d a s 
a n d a n d o e n b i c i c l e ta . Por su 
c o n t e n i d o , el p ó s t e r n o f u e i n c l u i d o 
e n la v e r s i ó n e s t a d o u n i d e n s e , y, en su 
lugar , se inc lu ía u n c u p ó n pa ra q u e , 
q u i e n lo d e s e a r a , l o i n t e r c a m b i a r a 
p o r el s u s o d i c h o póster . 
Para rea l i za r el v i d e o - c l i p d e "B icyc le 
r a c e " , los Q u e e n q u e e r a n u n o s 
b r o m i s t a s a m a n t e s d e la p o l é m i c a y 
t e n i e n d o u n a dosis s u f i c i e n t e d e ma l 
g u s t o d e c i d i e r o n q u e el v i d e o iba a 
m o s t r a r a va r ias d o c e n a s d e m u j e r e s 
d e s n u d a s c o r r i e n d o e n b i c i c le ta 
( t o m a d a s d e le jos p o r las d u d a s ) . 
Para e l l o a l q u i l a r o n las b ic ic le tas y 
r e a l i z a r o n u n a ca r re ra c o n 65 m u j e r e s 
e n p e l o t a s , t o m a n d o la f o t o d e u n a 
d e el las pa ra la c a r á t u l a de l senc i l l o , 
a u n q u e t u v i e r o n q u e d i b u j a r l e 
u n b i k i n i (al i g u a l q u e al v i d e o se 
t u v i e r o n q u e censu ra r a l g u n a s par tes ) 
p o r q u e c o n s i d e r a b a n q u e m o s t r a b a 
c o n t e n i d o o f e n s i v o . 
U n a c u r i o s i d a d q u e r o d e a este á l b u m 
es q u e t o d o el m u n d o se r i ó d e la 
o c u r r e n c i a d e las chicas d e s n u d a s 
e n b i c i . B u e n o , t o d o s m e n o s u n o , el 
q u e les hab ía a l q u i l a d o las b ic i c le tas , 
q u e les e x i g i ó a los d e Q u e e n q u e 
le p a g a r a n el d i n e r o s u f i c i e n t e pa ra 
r e e m p l a z a r los as ien tos q u e h a b í a n 
u s a d o las chicas p o r q u e a r g u m e n t a b a 
q u e "esas m u j e r e s d e s n u d a s " le 
d e j a r o n los as ien tos a p l a s t a d o s . 
D u r a n t e u n c o n c i e r t o e n el M a d i s o n 
Squa re G a r d e n , la b a n d a t u v o var ias 
m u j e r e s e n t op less s o b r e el escena r i o 
m o n t a n d o b i c i c l e ta . 
-¿Sabias q u e F r e d d i e c o m p u s o la 
c a n c i ó n "Byc i c l e Race" después d e ve r 
c o m o pasaba el T o u r d e Franc ia desde 
su h o t e l ? -
LIBROS 
S á n d o r M á r a i n a c i ó e n el a ñ o 1900 en 
el a n t i g u o i m p e r i o a u s t r o h ú n g a r o , 
q u e a h o r a p e r t e n e c e a Es lovaqu ia . 
T u v o q u e d e j a r B u d a p e s t e n dos 
ocas iones , la p r i m e r a d u r a n t e la 
i n v a s i ó n naz i p o r sus d i sc repanc ias 
c o n el G o b i e r n o de l fasc is ta M i k l ó s 
H o r t a , y la s e g u n d a v e z c u a n d o la 
o c u p a c i ó n de l E je rc i t o ruso e n 1948. 
M á r a i f u e u n ser d e s p e d a z a d o p o r la 
h i s t o r i a , v í c t i m a d e los dos g r a n d e s 
t o t a l i t a r i s m o s q u e le o b l i g a r o n 
a ex i l i a rse d e su H u n g r í a n a t a l , 
r e c a l a n d o e n va r i os países e u r o p e o s 
p a r a finalmente a c a b a r en N u e v a 
Y o r k d o n d e a d q u i r i ó la n a c i o n a l i d a d 
e s t a d o u n i d e n s e . Después d e su 
m a r c h a , su o b r a se p r o h i b i ó e n 
H u n g r í a lo q u e le a v o c ó al o l v i d o . 
Fue u n i n t e l e c t u a l h o n e s t o q u e n o 
s o p o r t o la f a l t a d e l i b e r t a d y e m i g r ó 
r e n u n c i a n d o a casi t o d o . O d i ó c o n 
la m i s m a f u e r z a y c a p a c i d a d d e 
d e n u n c i a t a n t o el n a z i s m o c o m o el 
c o m u n i s m o . A c a b o s i e n d o v í c t i m a 
d e u n a c rue l i r on ía de l d e s t i n o q u e 
q u i s o q u e se su i c i da ra e n la l o c a l i d a d 
c a l i f o r n i a n a de San D i e g o e n 1989 sin 
v e r la la ca ída de l m u r o d e Ber l ín ni 
de l T e l ó n d e A c e r o . 
"¿Por qué esperar, pensé, por qué 
creer que grandes pueblos puedan 
entenderse, convivir en paz en las 
distintas regiones de la tierra, cuando 
todas las personas son víctimas 
desesperadas y casuales de pasiones 
ciegas e impulsos irracionales?" 
En sus l i b ros , M á r a i i n d a g a e n el a l m a 
de l ser h u m a n o , e n las f r o n t e r a s de l 
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d o l o r y d e la p a s i ó n más oscu ra . Sus 
m e m o r i a s n o t i e n e n d e s p e r d i c i o , y es 
e x c e p c i o n a l c u a n d o c u e n t a c o m o los 
naz is m a t a b a n a las pe rsonas m i e n t r a s 
q u e los sov ié t i cos les r o b a b a n el 
a l m a . 
Pero h o y n o os t u r b a r é c o n sus 
m e m o r i a s , h o y os v o y a r e c o m e n d a r 
u n l i b r o q u e n o d e j a r á a n a d i e 
i n d i f e r e n t e . U n a n o v e l a e n la q u e 
M á r a i r e f l e x i o n a s o b r e la p a s i ó n , el 
d o l o r , la e n f e r m e d a d y la mús ica . U n 
r e l a t o o p t i m i s t a y c o n c i l i a d o r : " L a 
h e r m a n a " 
La h e r m a n a (1946) . 
A u n q u e f u e escr i ta hace más d e m e d i o 
s ig lo es u n a n o v e l a a ú n v i va grac ias 
a la m a e s t r í a n a r r a t i v a d e su a u t o r 
y la f u e r z a d e la t e m á t i c a a b o r d a d a . 
T r a n s m i t e u n s e r e n o o p t i m i s m o y 
es u n c a n t o c o n s t a n t e a la f e , a las 
ganas d e c u m p l i r c o n ese c a m i n o 
m a r c a d o c o m o d e s t i n o . 
El a r g u m e n t o nos s i t úa e n la II G u e r r a 
M u n d i a l y d i scu r re e n t r e u n h o t e l i t o 
d e m o n t a ñ a t r a n s i l v a n o y u n h o s p i t a l 
d e F lo renc ia . 
El p r o t a g o n i s t a es u n g e n i a l p i a n i s t a , 
c é l e b r e y p a r a d i g m á t i c o , q u e hace 
t i e m p o q u e ha d e s a p a r e c i d o d e la v i d a 
p ú b l i c a en c i r cuns tanc ias m is te r iosas . 
U n día después de u n c o n c i e r t o en 
F lo renc ia , el a f a m a d o m ú s i c o es 
i n g r e s a d o en u n h o s p i t a l a q u e j a d o 
p o r u n a m i s te r i osa e n f e r m e d a d sin 
d i a g n ó s t i c o , s in r e m e d i o , s in c u r a c i ó n , 
q u e se c o n v e r t i r á e n p a r t e d e la v i d a 
c o t i d i a n a 
"La vida es veneno si no creemos en ella" 
A p a r t i r d e este p u n t o se in ic ia la 
p a r t e q u e más m e ha c o n m o v i d o d e 
este l i b r o : las conve rsac i ones c o n el 
m é d i c o y las h e r m a n a s q u e le a t i e n d e n 
q u e se c o n v i e r t e n e n u n a l ucha e n t r e 
la v i d a y la m u e r t e , e n t r e la l uc i dez 
y la l o c u r a a la q u e le c o n d u c e n los 
f á r m a c o s q u e le a d m i n i s t r a n . El r e l a t o 
d e este p roceso , n a r r a d o d e u n a 
m a n e r a t a n m i n u c i o s a , resu l ta t a n 
i n s ó l i t o c o m o s o b r e c o g e d o r . 
Es s u b l i m e la p e r f e c t a d e s c r i p c i ó n d e 
los s í n t o m a s , de l d o l o r , d e la l ocu ra 
y a la v e z , d e la c o r d u r a i m p o s i b l e 
d e i m a g i n a r e n u n a p e r s o n a , pa ra 
a l ia rse c o n u n a e n f e r m e d a d , q u e 
só lo e n c u e n t r a c o n s u e l o c u a n d o 
su c o r a z ó n d e s p i e r t a d e u n l a r g o 
l e t a r g o , c u a n d o su v o l u n t a d a b r a z a 
las g a n a s d e v iv i r . 
"Las palabras exactas siempre faltan 
cuando hay que dar parte de los 
cambios esenciales de la vida" 
Es d e s t a c a b l e la s e r e n i d a d y 
e x t r e m a d a s e n s i b i l i d a d c o n q u e M á r a i 
nos c o n e c t a c o n las p r e o c u p a c i o n e s 
p r i m o r d i a l e s de l ser h u m a n o : a m o r , 
m i e d o s , ce los , e n f e r m e d a d , a m i s t a d , 
el d e s t i n o . 
C o n su m a n e r a d e escr ib i r , l ú c i da y 
p r o f u n d a , M á r a i c o n s i g u e q u e inc luso 
e s t a n d o el p r o t a g o n i s t a en el m i s m o 
a b i s m o d e la m u e r t e el t e x t o i r r a d i e 
e n cada l ínea e s p e r a n z a . I n t e n t a 
buscar c o n e n t e r e z a y a p l o m o las 
raíces de l d o l o r , d e la e n f e r m e d a d y 
d e la s o l e d a d de l a r t i s t a , t r a z a n d o 
c o n pa lab ras las l íneas d e la d u r e z a y 
la g r a n d i o s i d a d d e la v i d a . 
"En el destino de una sola persona 
la fatalidad puede condenarse con 
la misma intensidad que en el de 
pueblos enteros" 
E l g e n i a l e s c r i t o r h ú n g a r o l o g r a , grac ias 
a u n a prec isa y c e r t e r a n a r r a t i v a , 
q u e nos s u m e r j a m o s e n la n o v e l a , 
q u e c o m p r e n d a m o s los s e n t i m i e n t o s 
y sensac iones de l p r o t a g o n i s t a 
p o s t r a d o e n u n a c a m a de l h o s p i t a l , 
v í c t i m a d e u n a e n f e r m e d a d q u e le 
a t e n a z a el a l m a , la v i d a y el t i e m p o . 
C o n t e m p l a m o s su e s t a d o a n é m i c o , su 
des d i c ha y a b s o l u t a d e s o l a c i ó n c o m o 
si e s t u v i é r a m o s ahí . C o n s i g u e q u e 
c r e a m o s e n u n a s u e r t e d e e s p e r a n z a 
e n c e r r a d a e n nues t ras e n t r a ñ a s . 
La n o v e l a está t r a n s i d a d e u n a 
a n g u s t i a ex i s tenc ia l m u y d e la 
é p o c a . U n a t o r t u o s a r e l a c i ó n d e a m o r 
i m p o s i b l e , d o n d e las clases soc ia les, 
las t r a d i c i o n e s j u e g a n u n p a p e l 
f u n d a m e n t a l . 
"Si la vida ya no es más que un 
instrumento para colmar la vanidad, 
la ambición o la envidia, entonces 
uno empieza a sentir nausea..." 
La l e c t u r a d e esta n o v e l a , e n v u e l t a p o r 
u n a p rosa m i l i m é t r i c a , os z a m b u l l i r á 
s in conc ienc i a e n lo más p r o f u n d o 
de l f o n d o de l ser h u m a n o . Sin d u d a 
os f asc i na rá su l e n g u a j e ú n i c o y sus 
pe rsona jes e s b o z a d o s desde sus 
p a l a b r a s s u b l i m e s . 
A n t e el p a n o r a m a d e s o l a d o r q u e 
nos m u e s t r a n t a n t a s y t a n t a s nove las 
fingidas, l i ge ras has ta la v a c u i d a d 
y c lón icas las unas c o n las o t r as , 
s i e m p r e nos q u e d a r á la sa l vac ión d e 
la v e r d a d e r a l i t e r a t u r a . 
Sebas t i án Rossel ló 
m u s i c a y l i b r o s @ p i c a f o r t . n e t 
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0~1 L a s "Intervius"de E N T R E V I S T A a w f *jk 
S i María JOSé Toni Cantarellas •' S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M j 
ni a i l : l rui t i n-u l inhiini I .to m, p ka ta r l .n í l {Koru ni), revista píe a l·irt.c orn i K diei('nti<>il;i I i k ILI I M h I a <' a n rienftn'l i E'Otú dol I: n Lr-u >i^yio 
C o l · l a b o r a d o r i R e d a c t o r d u r a n t 15 
a n y s d ' a q u e s t a Rev is ta 
PERFIL PREVI: 3.800 entrades al Forum "Picafort.net" (2° Tema: 
"Previsiones Electorales": 2.470 entrades). No hi ha comparació dins 
tota sa Premsa Forana. Polemista redomat, "progre" per alguns 
i "dretà" segons altres. Es membre (dissident) de GreenPeace, 
Médicos del Mundo i de la Fundació Espanyola pels Drets Humans, 
a més de Llicenciat en Filosofia (a falta de s'expedició des titol), 
Pressident d'Honor d'una important Associació Cultural, Editor, i 
en s'ordre de lo laboral, administrador i soci d'un parell d'empreses 
vinculades a s'oci, sa construcció i sa promoció inmobiliaria. 
Por p e t i c i ó n de l e n t r e v i s t a d o , he p u e s t o el t í t u l o y la i n t r o d u c c i ó n 
en m a l l o r q u í n , p e r o h e m o s a c o r d a d o rea l i za r la e n t r e v i s t a en 
c a s t e l l a n o (a p a r t e d e a m a n t e d e la l e n g u a d e R a m ó n L lu l l , l o es 
d e la d e C e r v a n t e s ) . A n t e s d e a b r i r la b o c a , Ton i ( q u e se s u p o n e 
q u e es el e n t r e v i s t a d o ) , m e ded i ca u n c o m e n t a r i o - p r ó l o g o (es u n 
t i p o m u y l ocuaz ) q u e j u s t i f i c a d i c i e n d o q u e en este n ú m e r o , no 
sa ld rá su c o l a b o r a c i ó n h a b i t u a l : 
"Para ser nueva en esto, encuentro que tus últimas entrevistas 
son muy profesionales, sobretodo la que hiciste el pasado n° 37 
a la Consellera Ana Rodríguez. La he felicitado personalmente. 
Un 10 para la entrevistadora y un 105 para la entrevistada. 
Frases inmortales a destacar: "Nunca en la Ha un partido liberal 
ha gobernado con uno, que tiene el mismo carné político que 
Fidel Castro", y yo me permito matizar: (y con uno que reclama 
la escisión respecto a España y la anexión de Balears y Valencia, 
mientras sus bases queman fotos del Jefe del Estado). Sobre este 
particular ruego a los lectores consulten mis comentarios en 
picafort.net: "Diagnòstic d'ací i d'allà analitzant ses noticies de 
només avui" (31-7-07); el 2° Post del 23 Julio sobre los resultados 
de las últimas elecciones y sobre la ilegitimidad moral, (que no 
democrática) del actual gobierno exapartito. 6 contra 1 ya es un 
argumento. Un argumento muy familiar para mi: en cierta ocasión 
recibí una paliza: eran exactamente 6 contra uno (un servidor). 
También está colgada una argumentación lógico-aristotélica de la 
justificación de dicha-conjetural ilegitima (es sólo una opinión). 
Sin embargo, como acepto las reglas del juego, sin ser santo de su 
devoción, he dado dos veces la mano a Xisco Antich haciéndole 
saber que para bien o para mal, era mi presidente y que contara 
conmigo para lo que se le antojara. Ante todo democracia. Cifre, 
que es todo corazón pero algo "radicalín" y le negó en cierta 
ocasión la mano a Matas, es testigo). Lo dicho, enhorabuena 
por la entrevista del mes pasado. Ojo: que a nadie le induzcan, 
estas opiniones, a conjeturar sobre mi filiación política: también 
he dicho que me parece una injusticia que Cifre haya perdido 
por 4 votos. Pero así son las reglas. El Exapartito se lleva -como 
prometieron al electorado- de puta madre; es com "una bassa 
d'oli". Noticia del 30-9-07: "Barceló y Groske se echan a la calle 
para exigir a su socio Antich que aborte Son Espases". Otra: "El 
PSM acusa a UM de romper el pacto para consensuar los pactos". 
Otra: "La directora adjunta de IB3 -del PSOE- se niega a tomar 
posesión" (8-8-07). Parecía que los "enemigos" del "Pacte" eran 
los hoteleros, y los perjudicados por MAM S.L. eran los promotores 
y constructores (principales responsables de nuestro PIB después 
del sector turístico). 30-09-07: Biel Company, Pressident d'ASAJA 
(sa major associació de pagesos de Balears): "Es Pacte segueix 
amb es seu sectarisme i actuant contra es pagesos". Dolça Mulet 
N o v a 
H U M O R ? . . . 
Sa Generalitat subvenc iona s'OCB amb 1 '15 
Milions cT£ per prarnocionar sa cultura 
de Catalunya 
IV la 1-L'in-.:. 19 Juliol > • ' 
Martorell accenta totes ses exlaencies de 
s'OCB i IBS emetrà només en català estàndard 
Uc Id Pmu, JO Agiw 2007 
S'Extapart l t recolza que IB3 deixi > 
Balear 
IV I» PltílM. I SrtcmNr 2ftn 
Sa Nova Normali tz. L ingüist ica no parla des 
mal lorquí, me n o m ui i e iv issenc 
I V l.i Inflin, l l AfftrJ 2III7 
Mentres en M. Ángel Nadal es despatxat 
pes seu "manacor i " deficient, na Ja ne ra, v incu-
lada al PP. és s 'un ica que se salva de la cr iba 
de despatxaments al declarar que es seu ex-
part i t era feixista i declarar-se pancatalanista. 
I Mira, es programa de na MarilVu Janer ] 
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-UM- se carga y se mofa de otro puntal de nuestra cultura, 
eliminado el "ball de bot" para introducirlo en un taller de 
"danzas del Mundo". No ve de nou: "El primer baile que 
enseñó el anterior pacte fue la sardana" (de la prensa, 30¬ 
9-07). . 4-10-07: "ERC chantajea a sus socios si el hostpital 
se hace en Son Espases". El mismo día: "Pascual rechaza 
presidir UM y Nadal cae en desgracia por apoyar al PP". 
Siento el rollazo, empieza, Emejota, cuanto quieras a 
meterme en berenjenales (aunque yo me basto)". 
M.JOSÉ: Gracias por la alabanza. Pero vayamos al 
grano: ¿Quién es Toni Cantarellas? 
Cartersio ( m i filósofo p r e f e r i d o ) a f i r m ó u n a v e r d a d 
f u n d a m e n t a l : " C o g i t o e r g o s u m " . ¿Y q u i e n " s u m " , y o ? 
U n o q u e "cogita", o sea, q u e p iensa (y p r o c u r a h a c e r l o 
c o n s e n t i d o c o m ú n ) , u n o q u e só lo sabe q u e n o sabe n a d a 
(Sócrates). U n t i p o senc i l l o q u e al m e d i o d í a c o m e c o n el 
a l ca lde y p o r la n o c h e cena c o n la fregatiz d e la e m p r e s a 
o c o n u n c u r r e l a de o t r a e m p r e s a . U n t i p o q u e p ica p i e d r a 
c o m o u n c o n d e n a d o ( t o d o s " p i c a m o s p i e d r a " d e a l g u n a u 
o t r a m a n e r a ) y q u e ha t e n i d o m u c h o s m e n o s p r i v i l e g i o s d e 
lo q u e só lo t i e n e n u n a v a g a r e f e r e n c i a d e m i . La v i d a se la 
f o r j a cada u n o . P e r d o n a p o r las c i tas filosóficas, p e r o c o m o 
hab rás v i s t o , son m u y p o p u l a r e s y pa ra n a d a e r u d i t a s : es 
filosofía d e B a c h i l l e r a t o (si q u i e r o pecar d e p r e s u n c i ó n c i t o 
a Heidegger u o t r o a l e m á n - los a l e m a n e s son m u y suyos-) . 
Por c i e r t o : ¿ h a n q u i t a d o el B a c h i l l e r a t o ? . N o sé, c o n ese 
i n v e n t o d e la LOGSE m e h a g o u n l ío . 
M. JOSÉ: ¿De donde eres?. 
P e r m í t e m e u n a p e q u e ñ a a n é c d o t a : d u r a n t e u n t i e m p o -
b a s t a n t e - " f u i " (en m e r o s e n t i d o a d m i n i s t r a t i v o ) c i u d a d a n o 
c a n a r i o , y el m o t i v o n o v i e n e a h o r a al caso. T e n g o u n a p i e r n a 
d e Pa lma ( C i u t a t ) , u n f é m u r d e M u r o y u n p e r o n é d e Can 
P i ca fo r t . Por c i e r t o , he c o m e n t a d o q u e es tuve v i v i e n d o e n 
o t r a s islas. Te a s e g u r o q u e p r e f i e r o c u a l q u i e r a r c h i p i é l a g o 
m e d i t e r r á n e o c ien veces; r e c o n o c i e n d o q u e e n el Ca r i be y 
e n el Pací f ico h a y l u g a r e s d e e n s u e ñ o , p e r o m e t i r a más el 
M a r e n o s t r u m , q u e p o r a l g o soy l a t i n o . L a t i n o - l a t i n o , c o m o 
Virgi l io y Petrarca, n o c o m o Chavez, Ricky Mart in o Jenifer 
Lopez (obsérvese la p a r a d o j a : se r e i v i n d i c a n c o m o l a t i nos 
p e r o se p o n e n n o m b r e s yank i s ) . Por c i e r t o , r e s p o n d i e n d o 
a la p r e g u n t a q u e m e haces -y h a b i e n d o m e n c i o n a d o el 
Ca r i be - , t o d o s los p r o g r e s p i e n s a n q u e el ú n i c o d i c t a d o r 
e s p a ñ o l f u é u n g a l l e g o d e i n f a u s t o r e c u e r d o l l a m a d o 
Francisco Franco - s igo r e c o m e n d a n d o la n o v e l a de l esc r i t o r 
d e i z q u i e r d a s Umbral: "Leyenda del César Visionario"-
( t a m b i é n t u v i m o s al G ra l . Primo de Rivera, a u n q u e p o r 
lo v i s t o és to ya n o lo d a n e n la escue la ) . Existe u n t i r a n o 
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e s p a ñ o l ( n a c i d o e n Gal ic ia - u n día 13, o s c u r o a u g u r i o , n o 
d e m a s i a d o le jos de El Ferrol), t i r a n o q u e está e n ac t i vo 
y t i e n e su res idenc ia e n u n país c a r i b e ñ o . Se l l a m a Fidel 
A . Cas t ro Ruiz y ha i n v e n t a d o u n a v a r i a n t e s o b e r a n o -
a b s o l u t i s t a b a s t a n t e o r i g i n a l ( t e n i e n d o e n c u e n t a q u e su 
s a n g r e , n u n c a d e r r a m a d a e n c o m b a t e c o n t r a Batista en 
Sier r ra M a d r e , es ro ja y n o a z u l ) : sus d e r e c h o s d inás t i cos 
p a s a r á n a su h e r m a n o Raúl. T i e m p o al t i e m p o . Y es q u e los 
españo les s i e m p r e h e m o s s ido más d e la m o n a r q u í a q u e 
o t r a cosa. Hay g e n t e d e " n u e s t r o " e x a p a r t i t o q u e t i e n e 
dos cosas e n c o m ú n c o n este t i r a n o : son españo les p e r o 
n o q u i e r e n se r lo , y t i e n e n el m i s m o c a r n é q u e a c r e d i t a su 
c o n d i c i ó n d e c o m u n i s t a s . Hace a l g u n o s años Fidel l l a m ó n o 
sin c i e r t o r i n t i n t í n "cabal ler i to español" a Aznar. Josemar i 
t a m p o c o n o es s a n t o d e m i d e v o c i ó n ( a u n q u e le r e c o n o z c o 
a l g ú n m é r i t o ) , p e r o lo c i e r t o es q u e p r e f i e r o c i e n m i l veces a 
u n c a b a l l e r o q u e a u n t i r a n o . "Granma" (el e q u i v a l e n t e al 
"Pravda" e x s o v i é t i c o ) , "Órgano Oficial del Comité del Part. 
Comunista de Cuba", d i ce q u e n a c i ó e n M a y a r i el 1926. 
Pero G r a n m a es G r a n m a , el B.O.E.de la d i c t a d u r a fideliana, 
o sea. 
M.JOSÉ: ¿Eres polemista?. 
T a n t o q u e a l g u i e n ha c o n f u n d i d o el c o n c e p t o de po lem is ta 
con el de " p e n d e n c i e r o " o " p r e s u n t u o s o " . Lo soy po r carácter 
y p o r m i c o m p r o m i s o con la v e r d a d . Lo seré s iempre que 
haya id io tas , za f ios , rad ica les o i n c o m p e t e n t e s en el m u n d o . 
Te asegu ro q u e e además de ser l e g i ó n , no nos de ja rán 
t r a n q u i l o s hasta el m ismís imo día de l Juic io F inal . Esto 
c o n t r a d i c e a las leyes de D a r w i n ( l a m e n t a b l e m e n t e la cu l tu ra 
nos ha e m a n c i p a d o de los d e t e r m i n a n t e s adap ta t i vos ) pe ro 
grac ias a el los s i rmpre ex is t i rán los t r aba jos de pe r i od i s ta , 
ps i có logo , soc ió l ogo , etc. 
M.JOSÉ: ¿Reivindicas algo?. 
Q u e se respe te la clásica s e p a r a c i ó n d e los 3 p o d e r e s de l 
Es tado : E j ecu t i vo , Leg i s l a t i vo y Jud i c i a l . Q u e c o n t i n ú e 
h a c i e n d o su i m p a g a b l e l a b o r el l l a m a d o 4 ° p o d e r : La 
PRENSA ( n o t a r i a d e la v e r d a d y d e n u n c i a d o r a d e los 
abusos ) . Q u e se c u m p l a la C o n s t i t u c i ó n y s a n c i o n e n a los 
q u e q u e m a n i m á g e n e s s imbó l i cas de l Je fe de l Es tado (si es 
Rey o P r e s i d e n t e d e la Repúb l i ca es a l g o c i r c u n s t a n c i a l , y 
n u e s t r o s c o n d e s c e n d i e n t e s fiscales t e n d r í a n q u e sabe r l o ) . 
El Je fe de l Es tado es, p a r a d ó j i c a m e n t e , el q u e a m p a r a 
el d e r e c h o a la l i b re e x p r e s i ó n d e los q u e q u e m a n el 
m i s m í s i m o s í m b o l o d e su sospechosa p r e s u n c i ó n d e 
i n o c e n c i a . Si le q u e m a n a él ¡ q u e n o h a r á n c o n n u e s t r a 
b a n d e r a , a la q u e se r e f i e r e n c o n e v i d e n t e m e n o s p r e c i o 
c o m o " l a del Castellet"!. Re i v i nd i co q u e se r e s p e t e n 
d Pasw Oofcyi. \<A • Tci 9T1 9503 12.07*56 CAN PlCAFOflT ¡Mataía) 
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c ie r tos a r t i c u l a d o s d e la C o n s t i t u c i ó n l l a m a d o s Es ta tu tos 
d e A u t o n o m í a . En Ba leares , d e s d e el a d v e n i m i e n t o d e la 
d e m o c r a c i a , se i n c u m p l e n s i s t e m á t i c a m e n t e los q u e , c o n el 
n u e v o Es ta tu t , figuran e n los e p í g r a f e s 4 y 35 , r e l a t i vos a 
la neces idad d e p r o t e g e r y p r o m o v e r nues t ras v a r i e d a d e s 
l ingü ís t i cas . Re i v i nd i co q u e si P e p i n o B l a n c o , F e r n a n d e z d e 
la V e g a y R u b a l c a b a t i e n e n c i e r t o doss ie r i n a u d i t a m e n t e 
c o m p r o m e t e d o r pa ra u n a po l í t i ca c a t a l a n a " n a c i o n a l i z a d a " 
m a l l o r q u i n a ( q u e t i e n e la d e s f a c h a t e z d e dec i r q u e " B a l e a r s 
- la C o m u n i d a d q u e la ha a c o g i d o y c u y o E s t a t u t o ha j u r a d o -
n o e x i s t e i x " ) , lo h a g a n i n m e d i a t a m e n t e p ú b l i c o o se lo 
f a c i l i t e n a u n j u e z h o n e s t o ; u n a Sra. q u e va cada m a ñ a n a 
e n L i m u s i n a a L l o n g u e r a s , y q u e d e c l a r a n d o al fisco m e n o s 
b e n e f i c i o q u e la m o d e s t a e m p r e s a p a r a la q u e t r a b a j o , 
u n a Sra. q u e r e v e n t ó el ascensor de l e d i f i c i o d o n d e t i e n e el 
a p a r t a m e n t a z o i n t e n t a n d o e m b u t i r u n a caja f u e r t e c o m o 
la q u e t e n í a Rocke fe l l e r . Re i v i nd i co u n c o m p r o m i s o m u c h o 
m a y o r c o n el P r o t o c o l o d e K i o t o (cuyas c o n d i c i o n e s el 
G o b i e r n o d e Z a p a t e r o - c o m o el d e Bush : al final r esu l t a rá 
q u e t i e n e n cosas e n c o m ú n - i n c u m p l e ) . D E N U N C I O q u e 
u n a C o m u n i d a d A u t ó n o m a t e n g a la d e s v e r g ü e n z a d e 
i n v e r t i r 1'5 m i l l o n e s d e eu ros e n p r o p a g a n d a po l í t i ca en 
u n a C o m u n i d a d vec ina (a la q u e m i r a d e r e o j o c o n go losos 
o jos desde q u e a l g u i e n t u v o la f o r t u n a d e i n v e n t a r s e el 
c o n c e p t o d e "Països Catalans") so p r e t e x t o d e " c u l t u r i z a r " 
a u n o s n a t i v o s b á r b a r o s y s in h i s t ó r i a a l g u n a (Regne Sobirà 
de Mallorques), c o n la c o n n i v e n c i a d e u n a asoc iac ión 
q u e d e b e r í a es ta r a b o c h o r n a d a d e l l a m a r s e " B a l e a r " y 
de l m i s m í s i m o e x a p a r t i t o : La " O C B " . D e n u n c i o q u e u n 
payés d e A l g a i d a d e s a u t o r i c e u n C o m i t é C o n s u l t i v o d e 
Sabios pa ra e l i m i n a r d e n u e s t r a c a r t a m a g n a las pa l ab ras 
" M a l l o r q u í n " , " M e n o r q u í n " e I b i c e n c o " . Hay m u c h a s cosas 
p o r las q u e luchar . 
M.JOSÉ: ¿Como veo, te gusta dar caña con la 
polít ica. ¿Alguna ideología?. 
En a b s o l u t o : las i d e o l o g i a s son c o m o d o g m a s d e f e ( t i e n e n 
b a s t a n t e e n c o m ú n c o n las sectas): las t e n g o p r o h i b i d a s . Soy 
ec léc t i co . V a l o r o lo b u e n o d e M a r x , p e r o m e pa rece más 
i n t e r e s a n t e K e y n e s . U n a p a r t i c u l a r i n t e r p r e t a c i ó n d e M a r x 
d i ó c o m o r e s u l t a d o la más a b o m i n a b l e d e las d i c t a d u r a s . 
Keynes ( e c o n o m i s t a n o r t e a m e r i c a n o ) f u e el a r t í f i c e de l 
l l a m a d o "Estado del Bienestar". M e i n te resa G i d d e n s 
( " M á s a l lá d e la i z q u i e r d a y la d e r e c h a " , " L a t e r c e r a V í a " , 
e tc ) . U n n o r t e a m e r i c a n o l l a m a d o F u k u y a m a , e n u n m í t i c o 
a r t í c u l o d e u n a sóla p á g i n a ( "E l fin de la Historia"), se 
c a r g ó t o d o el l e g a d o d e M a r x . C h o m s k y es i n t e r e s a n t e 
c o m o l i n g ü í s t a , p e r o su d iscurso p o l í t i c o se q u e d a e n 
u t o p í a y p a r a n o i a . N o m e g u s t a n las e t i q u e t a s , p e r o si 
m e p u s i e r a n u n a p i s t o l a e n la cabeza m e d e f i n i r í a c o n u n 
t é r m i n o q u e pa rece c o n t r a d i c t o r i o ( c o m o t o d o lo ec léc t i co ) 
p e r o t i e n e m u c h o s e n t i d o : Neoliberal democristiano. 
P r e f i e r o la " s u b p o l í t i c a " q u e la p o l í t i c a . M e cons ta q u e 
p o r esta su t i l í s ima v ía , e n m e n o s d e 4 años se a c i b a r a r á , 
a p e l a n d o a la d i g n i d a d , la c o n c i e n c i a d e los c i u d a d a n o s y 
r e v o l u c i o n a n d o el p a n o r a m a p o l í t i c o y c u l t u r a l d e las Islas. 
En t é r m i n o s más c o l o q u i a l e s , v e o m e n o s c o n t r a d i c c i o n e s 
i n t e r n a s en la d e r e c h a q u e e n la i z q u i e r d a . A r i s t ó t e l e s 
decía q u e el h o m b r e es u n a n i m a l p o l í t i c o y es c i e r t o . Jesús 
d e N a z a r e t e ra , d e s d e c i e r t o p u n t o d e v i s ta , p o l í t i c o , pues 
q u e se d e d i c a b a a la p r o p a g a n d a p o l í t c o - m o r a l . E n t r e mis 
r e fe renc ias n o h a y n i n g ú n p o l í t i c o al uso ( ta l v e z c i e r t a 
e m p a t í a c o n K e n n e d y ) , s i no pe rsonas " s u b p o l í t i c a s " c o m o 
G h a n d i , el m i s m o Jesucr is to o M a r t i n L u t h e r K i n g . Pero 
n o el Che G u e v a r a , p o r e j e m p l o , a u n q u e su c a m i s e t a o su 
t a t u a j e q u e d e n m u y cool. De i g u a l m o d o , j a m á s t e n d r í a en 
m i b i b l i o t e c a u n l i b r o d e "na Janera", m e d i o c r e esc r i t o ra 
m e d i á t i c a r e l a c i o n a d a c o n u n p a r t i d o (el PP) al q u e - con 
d u d o s o s e n t i d o d e la c o h e r e n c i a y de la é t i c a - se p e r m i t e 
ca l i f i ca r d e fascistoide, p e r o q u e sabe (o está c o n v e n c i d a 
d e q u e sabe , q u e p o r a l g o le aconse ja u n p s i q u i a t r a ) n a d a r 
y g u a r d a r la r o p a , d e c l a r á n d o s e p a n c a t a l a n i s t a y p o r 
e l l o s a l v á n d o s e d e la c r i ba de desp idos d e p r o f e s i o n a l e s 
a c r e d i t a d o s d e IB3 ( c o n o c i d a p o r el p o p u l a c h o c o m o 
"Telemunar"). Por c i e r t o , h a b l a n d o d e re fe renc ias po l í t i cas : 
M u n a r ha d e m o s t r a d o ser el p a r a d i g m a d e lo q u e n o d e b e 
ser u n p o l í t i c o . El e x a p a r t i t o es e n el f o n d o u n a m e r a y 
desespe rada e s t r a t e g i a d e d i l a c i ó n pa ra q u e sus affaires 
p r e s c r i b a n . Pero h a y g e n t e q u e n o p e r m i t i r á q u e o c u r r a 
t a l cosa. H a b l a b a d e " s u " IB3. Pues b i e n : pa rece q u e el 
m a n a c o r í de n u e s t r o M i q u e l À n g e l N a d a l n o s o n a b a lo 
s u f i c i e n t e m e n t e p r i n c i p a t i n o y f a b r i a n o , p e r o el m a l l o r q u í n 
p o s t i z o y "pomot" de "na Janera" c u e l a , g u s t a y c o n v e n c e 
( los s o n d e o s o f i c ia les d e m u e s t r a n q u e IB3 cae e n p i c a d o y 
q u e el p r o g r a m a d e la Jane r n o les m i r a n i su p a d r e ) . 
M.JOSÉ: ¿Te gusta algún deporte, practicas 
alguno? 
D e s g r a c i a d a m e n t e , p o r p e r e z a y f a l t a d e t i e m p o , lo q u e soy 
es u n r e d o m a d o s e d e n t a r i o . En m i j u v e n t u d lo p r a c t i q u é 
t o d o . A h o r a só lo m e m o t i v a r í a el f ú t b o l . M e g u s t a ve r p o r 
la T V a l g u n o s d e p o r t e s a los q u e n o les p r e s t a r i a n i n g u n a 
a t e n c i ó n s ino f u e r a p o r la filiación d e d e p o r t i s t a s de é l i t e 
c o m o Rafa N a d a l y C h a r l y M o y à (Tenis) , Jorge Lorenzo 
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( m o t o s ) , F u t b o l (Reial M a l l o r c a o Se lecc ión Españo la -cuyos 
p a r t i d o s só lo m i r a r í a a p a r t i r d e s e m i f i n a l e s , ya q u e d e lo 
c o n t r a r i o co r res el r i esgo d e d o r m i r t e - ) , C o l a u L laneras , 
Eva G ó m e z , P e p o t e Bal les ter , A m e n g u a l ( P l u r i c a m p e ó n d e 
m u n d i a l d e pesca s u b m a r i n a ) , e tc , e tc . 
Para c a l i b r a r m i e s t a d o d e f o r m a le p e d í a u n po l i c í a , q u e 
h i z o la " m i l i " c o n m i g o , q u e m e esposara c o n las m a n o s 
p o r la espa lda . Para m i so rp resa , f u i capaz d e hace r lo q u e 
s i e m p r e pensé q u e d e b í a hace r a n t e u n caso así: l o g r a r hacer 
filigranas c o n t o r s i o n i s t a s p a r a pasar las m u ñ e c a s esposadas 
desde a t rás ( pos i c i ón e n la q u e q u e d a s a b s o l u t a m e n t e 
i n h a b i l i t a d o si t i e n e s q u e d e f e n d e r t e ) a l a n t e . M e sen t í m u y 
o r g u l l o s o . 
M.JOSÉ: ¿Dicen que te carteas con el rey. ¿Qué os 
contais?. 
Si es to f u e r a c i e r t o , j a m a s lo reve la r ía . Es u n a m e n t i r a 
c o m o unas casas o p r o v i e n e d e a l g u n a m a l i n t e r p r e t a c i ó n . 
M e d i r i g í , p o r u n a s u n t o p r i v a d o , a la Casa de l Rey y al 
D e f e n s o r de l P u e b l o . Eso es t o d o . T o d a v i a e s p e r o no t i c i as 
de l Defensor, p e r o i n m e d i a t a m e n t e o b t u v e acuse d e rec ibo 
d e la Casa de l Rey, e n u n o s t é r m i n o s m u y cor teses y m u y 
f a v o r a b l e s p a r a el a s u n t o d e r e f e r e n c i a . 
M.JOSÉ: ¿Eres republicano o monárquico?. 
En este s e n t i d o á c r a t a , y e n el o r d e n e s p i r i t u a l - p a r a 
a h o r r a r t e u n a p o s i b l e p r e g u n t a c o m p r o m e t i d a - soy 
a g n ó s t i c o p o r la g rac ia de Dios. A g n ó s t i c o d e t r a d i c i ó n 
católico-apostólico-romana. C o n i n d e p e n d e n c i a de 
c u a l q u i e r c o n s i d e r a c i ó n t e o l ó g i c a , Jesús el n a z a r e n o 
f u e u n p e r s o n a j e h i s t ó r i c o ( d a t o i r r e f u t a b l e ) y el m a y o r 
filósofo é t i c o d e la h i s t o r i a . Por eso es p o s i b l e q u e u n 
a g n ó s t i c o se d e f i n a c o m o c r i s t i a n o ( a u n q u e c o m o n a d i e lo 
e n t i e n d e , s i e m p r e t i e n e s q u e m a t i z a r ) . En c u a n t o a lo d e la 
m o n a r q u í a , c r e o q u e h a y u n p r e j u i c i o e x t e n d i d o p o r q u e la 
g e n t e r e l a c i o n a m o n a r q u í a p a r l a m e n t a r i a c o n pe rsona jes 
f e u d a l e s y abso lu t i s t as . D u d o q u e u n P res iden te d e la 
r e p ú b l i c a h u b i e r a p o d i d o a b o r t a r el 23-F. T e n g o d a t o s de l 
p r e s u p u e s t o d e la Pres idenc ia d e la R e p ú b l i ca d e Franc ia y 
d e EEUU. D icen q u e SM J. Car los d i s f r u t a de pa lac ios , p e r o 
i g n o r a n q u e éstos son p a t r i m o n i o de l Es tado , c o m o lo son 
los " C h a t e a u x " de l Je fe d e Es tado Francés, la Casa B lanca , 
C a m p D a v i d y t a n t o s y t a n t o s ranchos y m a n s i o n e s d e es t i l o 
n e o c o l o n i a l e n las q u e c i e r t o p e t r o l e r o t e j a n o masca - con 
c u i d a d o a a t r a g a n t a r s e y c o n el m i s m o ce lo y t e m o r q u e sus 
y a n q u i s p a t r u y a n B a g d a g - sus g a l l e t a s p r e f e r i d a s . 
M.JOSÉ: He leído que quieres publicar una 
recopilación de los más destacados artículos de 
tus 15 años de colaboraciones en esta revista 
de "Premsa Forana". ¿Para cuando?. 
El l i b r o está esc r i t o , e n m a q u e t a d o y d i s e ñ a d o e n sus 
aspec tos g r á f i c o s p o r m i (has ta la f o t o d e p o r t a d a ) c o n 
el fin d e a b a r a t a r costes. El P r ó l o g o es d e m i a p r e c i a d o 
y m a g n í f i c o e x p r o f e s o r C.J.C.Conde. C o m o t e n g o la 
desg rac ia d e e x i g i r m e más a l lá d e mis p o s i b i l i d a d e s , soy 
n e u r ó t i c a m e n t e p e r f e c c i o n i s t a , p o r lo cua l está p e n d i e n t e 
d e u n a rev i s ión final y d e la i n c l u s i ó n d e a l g u n o s a r t í cu los 
y e l i m i n a c i ó n d e o t r o s . U n a vez m e p o n g a , lo reso lve ré e n 
p o c o t i e m p o . Sa ld rá , si el Dios e n el q u e d u d o ( t o d o hay 
q u e s o m e t e r l o a la d u d a ) lo p e r m i t e , a p r i n c i p i o s d e 2008 . 
M.JOSÉ: M e h a n q u e d a d o a l g u n a s p r e g u n t a s e n el t i n t e r o , 
p e r o c o m o has s ido t a n conc i so , c r e o q u e el o b j e t o d e esta 
e n t r e v i s t a está c u m p l i d o . Gracias p o r t u a t e n c i ó n . 
A.C. . : Grac ias las q u e v d . t i e n e , s e ñ o r i t a . 
Plana Patrocinada per: 
A N È C D O T A S E Q Ü E N C I A L D E D I C A D A A T O T S ES Q U E Q U A L Q U E V E G A D A S ' H A N T R O B A T A M B U N M A L E N S O R T 
"Per A r d u a Surge" (A traves de las dif icultades yo rae yergo) Umbim'ograda; "Corruptie Opttml Pt-tilmn " 
Resultado do una lorpc 
caída desde un 1er Piso 
: v ! culpa do una barandilla 
deficiente, A sus íabricanlcs 
¡¡o les "cayó el pela" cuando 
los "misscr.s" actuaron. 
2i - Al ™ i liempo buena cara. Lis del día 
siguiente. 5 punios de sutura en la ce-
ja, globo titular huiulido. huesos .N i -
aüillados, hcmaioma intcrtrarieal (y 
por lodo el cuerpo), lesión en la pier-
na, baja laboral y sin poder conducir. 
Panas, sa foto de EL LUTE: CAMINA 0 REVIENTA i Y a Iihru y u PL-1¿LUIL| 
3,- Máscara upo "Aníbal Lee- 4 . - DcpuiS ttf mu de cal. 
tur" prescrita por el ( ku l i s -
l;j v el Maulol'ücial i l'i-·k'· 
de móvil en el despacho 
de m i casa) 
§ a _ Detalle de la folo anterior 
semana* después del suceso. 
la vida te compensa con 
"una de arena". A esta 
fantástica hija de la Gran 
Bretaña (ya quisiera la HJI-
ion) la conocí en Ibizl 
una ve/ yn lecuperado. 
Dicen que el rosrnrD a el espejo del alma. 
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C o m b i n a c i o n YING Y Y A N G , len tos 
y rapidos.Se e m p e z o a prac t icar 
hace mas de 1500 años con solo 
t r ece m o v i m i e n t o s para la sa lud y 
la m e d i t a c i ó n , l u e g o se a ñ a d i e r ó n 
mas (hasta l legar a 36)y al final 
i n c o r p o r a r ó n la resp i rac ión c o m o 
p a r t e m u y i m p o r t a n t e . 
Nuestra v ida es m o v i m i e n t o y 
n o r m a l m e n t e n o s o m o s conscientes 
de é l , es nuest ra m e n t e la que 
lo establece y ob l i ga el cue rpo a 
cump l i r l os , pe ro a veces cue rpo y 
m e n t e no ac tuan c o n j u n t a m e n t e 
de lo q u e resu l tan los b l oqueos 
de energ ia .E l o b j e t i v o de estos 
benef ic ios es desb loquea r nuestros 
nerv ios. 
La base de l m o v i m i e n t o YING Y 
YANG es la c in tu ra ,si ° la c in tu ra 
no t r a b a j a b ien , no se consegu i ra 
el bene f i c i o adecuado.Cada 
m o v i m i e n t o está re lac ionado 
con un o r g a n o p r inc ipa l : r i ñ ó n , 
co razón , h i g a d o , p u l m ó n ,bazo y 
e s t o m a g o . 
EL p r i m e r paso es consegu i r un 
c u e r p o t r a n q u i l o , sin t e n s i ó n y 
un p e n s a m i e n t o c e n t r a d o en lo 
q u e se está rea l i zando .La prac t ica 
c o n t i n u a d a es lo q u e ayuda a 
d e s b l o q u e a r las t ens iones y la 
e n e r g i a q u e se ha ido a c u m u l a n d o 
en diversas par tes de l c u e r p o . As i , 
el o b j e t i v o de la resp i rac ión es 
t r a n q u i l i z a r el esp i r i t u y m e n t e . 
-El o b j e t i v o de la d i s t r i b u c i ó n de l 
peso es a y u d a r a la c i rcu lac ión de 
la sangre , a re la jar t e n d o n e s y 
f o r t a l e c e r los huesos. 
-El o b j e t i v o de las m a n o s es g u i a r 
a la e n e r g i a i n t e r n a y sent i r la 
e n e r g i a e x t e r n a . 
-El o b j e t i v o de l c u e r p o es c a m b i a r 
el t e m p e r a m e n t o y a u m e n t a r su 
resistencia fisica. 
-El o b j e t i v o de p e r d e r peso es m u y 
bene f i c i oso . 
LAS CLASES SE IMPARTEN 
MARTES Y JUEVES 
A LAS 19.30 A 20.30. 
LUGAR.SALÓN A P O L O N I A 
PROFESORA.M JOSE M O L I N A . 
COLABORA, K IKA TAULER. 
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' Dicen que las 
estrellas transmit 
tranquilidad... 
Es verdad. 
TALLERS 
BERNAT mHILOM, SJ. 
la lkrAi i t i i i i / . idn Mi-rmk's-lk-n/ 
Ú Sotar, 1 
117458 hiliuoim Industrial Can Picafo 
( an l 'kaloit (Baleareis) 
k l : ">T| S5llí>% 
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Kika Tauler 
C O M O SOLUCIONAR NUESTROS 
PROBLEMAS H U M A N O S 
C o m o sacar n u e s t r o g r a n 
p o t e n c i a l pa ra d i s f r u t a r mas de 
la f e l i c i d a d e n nues t ra v i d a . 
S i g u i e n d o ins t rucc iones 
d e s a r r o l l a r e m o s m e t o d o s 
p o d e r o s o s pa ra m e j o r a r n u e s t r o 
ca rác te r y nues t ras cua l i dades 
h u m a n a s d e s a r r o l l a n d o el 
p o t e n c i a l d e nues t ra m e n t e . 
N u e s t r o c o n o c i m i e n t o y n u e s t r o 
c o n t r o l de l m u n d o e x t e r n o h a n 
a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e , 
h e m o s a l c a n z a d o u n n o t a b l e 
p r o g r e s o m a t e r i a l ¿se ha 
a u m e n t a n d o e n i gua l m a n e r a 
nues t ra f e l i c i d a d ? 
S e g u i m o s e x p e r i m e n t a n d o 
e n f e r m e d a d e s , dep res iones ,es t r 
és , so l edad ,od io ,env i d i as . . . . 
Esto ind ica q u e la causa d e la 
f e l i c i d a d y la so l uc i on a nues t ros 
p r o b l e m a s n o se e n c u e n t r a n 
en el c o n o c i m i e n t o de l m u n d o 
e x t e r n o . 
La f e l i c i d a d y el s u f r i m i e n t o son 
dos es tados m e n t a l e s y p o r lo 
t a n t o sus causas p r i nc i pa les n o 
se e n c u e n t r a n f u e r a d e la m e n t e . 
Si q u e r e m o s ser v e r d a d e r a m e n t e 
fe l ices y l i b e r a r n o s de l s u f r i m i e n t o 
, d e b e m o s a p r e n d e r a c o n t r o l a r 
nues t ra m e n t e .Es i m p o s i b l e 
sat is facer t o d o s nues t ros 
deseos ,ev i ta r las cosas q u e n o 
d e s e e m o s , a g r a d a r a t o d a s 
las personas , n o e x p e r i m e n t a r 
f u s t r a c i o n e s . . . 
Pero es p o s i b l e reacc iona r de 
f o r m a c o n s t r u c t i v a a n t e las 
d i f i c u l t a d e s d e nues t ra v i da 
h u m a n a . 
La f e l i c i d a d v e r d a d e r a v i e n e 
s i e m p r e d e la paz in te r io r . 
C o n u n a m e n t e d e s c o n t r o l a d a , 
s i e m p r e insa t i s fecha , n o somos 
capaces d e d i s f r u t a r e n n i n g u n a 
s i t u a c i ó n . Da i gua l c u a n t o 
t e n g a m o s , lo q u e l o g r e m o s . . . 
S i e m p r e es ta remos insa t i s fechos 
b u s c a n d o a l g o n u e v o , m e j o r , 
d i s t i n t o q u e nos d e u n a f e l i c i d a d 
q u e se p i e r d e . 
C o n una m e n t e e q u i l i b r a d a , c o n 
p a z i n t e r i o r g o z a r e m o s d e t o d o 
lo e x t e r n o . Estamos e n t r e n a d o s , 
d e f o r m a n a t u r a l pa ra q u e t o d a s 
las e m o c i o n e s n e g a t i v a s sur jan 
e s p o n t á n e a m e n t e a u n q u e n o lo 
d e s e e m o s . 
C o n t r o l a r , e n t r e n a r la m e n t e n o 
s u p o n e s u b y u g a r l a p o r la f u e r z a . 
Es ve r d e m a n e r a d i r ec ta c o m o 
f u n c i o n a . 
Para c o n t r o l a r la m e n t e t e n e m o s 
q u e desa r ro l l a r t res sab idur ías : 
-La sab idu r ía d e la escucha , son 
las i ns t rucc iones q u e se i m p a r t e n 
- La sab idu r ía d e la 
c o n t e m p l a c i ó n , a n a l i z a r estas 
i n s t r u c c i o n e s , c o m p r o b a r si son 
a p r o p i a d a s , si t i e n e n log ica 
- La sab idu r ía d e la m e d i t a c i o n . 
A t r avés d e la m e d i t a c i o n 
buscamos n u e s t r o espac io 
i n t e r i o r y d e s c u b r i m o s n u e s t r o 
g r a n p o t e n c i a l , a r m o n i z a m o s 
nues t ra m e n t e c o n el m u n d o en 
q u e v i v i m o s . 
E l i m i n a m o s los p a t r o n e s 
e q u i v o c a d o s q u e p e r m a n e c e n e n 
nues t ra m e n t e s u s t i t u y e n d o l o s 
p o r a c t i t u d e s pos i t i vas . 
La m e d i t a c i o n es la m e d i c i n a 
q u e u l t i l i z a m o s p a r a s o l u c i o n a r 
nues t ros p r o b l e m a s h u m a n o s . 
QUIERO INFORMAR A T O D A 
PERSONA QUE DESEE SENTIRSE 
MEJOR ,EL PODER ASISTIR A 
LAS CONFERENCIAS QUE SE 
REALIZAN C A D A LUNES A LAS 
O C H O MENOS CUARTO DE LA 
NOCHE EN SALON A P O L O N I A . 
TOTALMENTE GRATUITAS. 
PARA M A S I N F O R M A C I O N 
T971 850273 616873030 . 
Can Picafort 
Octubre 2007 
MATRICULA 
SETEMBRE I OCTUBRE 
SANTA MARGALIDA 
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 11H. A 13H 
DIVENDRES DE I6:5ÜH. A I9:30H. 
(BIBLIOTECA - TEL 971 52 38 95) 
CAN PICAFORT 
DILLUNS I DIJOUS DE I7H, A 20H. 
(CENTRE CÍVIC - TEL. 971 85 30 04) 
SON SERRA DE MARINA 
HORARI BIBLIOTECA 
(OFICINES MUNICIPALS - TEL. 971 85 42 30) 
Éta rur^ft1; "i'rjrgnnirzara n en fundó de I nomhre de 
matriculats (mínim IO persones). 
Per a matricularse ais curses acadèmics, s'ha de presentar 
una fotografia mida carnet i una fotocòpia del DHI 
\ 
0 
NIVELL 1 (AiíabeützaciaV Nwiect»rs) • NIVELL £ (ConsoiníarÉí aemneuiementEi • Prepara r ió proves lliures de graduat en secundaría 
Preparació proves accés a cicles formatius de grau mitjà * Accés a la universitat (C í f a Alcúdia* * Llengua catalana tMivall 
junta avaluadora decaíala, A. B i C) • Cursos de llengua per a estrangers (Català i castellà) * Anglès (iniciació i nútf) * Alemany (iniciació 
i mitja) * Informàtica 1 Windows up, wort, MCBI, actas, internet). 
Literatura mallorquina • Gimnàstica de manteniment - Tarchr » Ioga - Natació « Brodat de gassa • Brodat general 
Dibuix i pintura • Empelts i poda * Enologia • Macramé • Manualitats • Restauració de mobles * Xeremiers. 
II altres cursos a suggeriment de persones interesales, grups (fe 10 persones I 
Cuina 
Artinuniciii t)c SANTA MARC ALIUA Govern de les lfíe± Balears 
Gjrisellnij d'Educauiú i '•! uku- J 
BON TEMPS PER APRENDRE A: 
SANTA MARGALIDA 
CAN PICAFORT 
SON SERRA DE MARINA 
"SA 
NOS 
IRA' 
CAIXA DE BALEARS 
Streptease toda la noche 
Fiestai-s privadas 
Despedidas de solteres 
Salidas en barco 
ABIERTO A PARTIR DE LAS 23.00 H. 
LUNES CERRADO 
¡¡¡¿lámanos y te organismos algo inolvidable!!! 
Isaac P e r a l , 9 4 Can P i ca fo r t (Son Bau ló ) 
t e l . 9 7 1 8 5 0 9 0 8 
Can Picafort / 2 3 ^ 
Octubre 2 0 0 7 V 2 3 / 
¡Visiten nuestras nuevas 
instalaciones! 
Venga a ver 
nuestra amplia 
gama de 
vehículos Nuevos 
y de Ocasión. 
C/. Miguel Ordinas, 48 - 07450 SANTA MARGALIDA 
Tel. 971 52 32 75 - Móvil 629 64 86 26 
Veo cosas m u y p r e o c u p a n t e s 
q u e pasan a esta soc iedad 
compu lsa y esqu i zo f rén i ca de la 
cual f o r m o p a r t e , ( p o r eso de no 
e l u d i r m i r esponsab i l i dad ), t o d o 
se ha r e d u c i d o a lo s imp le , a lo 
a b s u r d o , a la f a l t a de p r i nc ip ios 
estables, a una d u d o s a e d u c a c i ó n , 
a la coba rd ía pe rsona l en aras de 
una pos ib le rea l i zac ión c o m o ser 
i n d i v i d u a l , f o r m a n d o p a r t e de 
la c o l e c t i v i d a d , a y u d a n d o a esta 
a ser me jo r , a m i t i f i c a r cua lqu ie r 
pe rsona sin i m p o r t a r n o s sus 
cua l idades , solo p o r el hecho de 
pe r t enece r al m u n d o m e d i á t i c o , 
t a n sur rea l is ta y e s p e r p é n t i c o , 
d o n d e t o d o va le con t a l de sacar 
t a j a d a aud iov i sua l al m á x i m o . 
La cu r i os idad p o r el 
c o n o c i m i e n t o t i e n e cada día 
m e n o s a d e p t o s , nos c o n f o r m a m o s 
con lo q u e nos d i cen los m e d i o s 
i n f o r m a t i v o s de los cuales f o r m a 
p a r t e la caja t o n t a , q u e de t o n t a 
no t i e n e n a d a , qu izás seamos 
noso t ros los t o n t o s q u e t e n i e n d o 
el m a n d o en las manos , es esta 
q u i e n nos d o m i n a y nos convence , 
no se lee, en la lec tu ra esta la 
base de l c o n o c i m i e n t o , s i empre 
q u e lo escr i to sea d i g n o y gus te 
al lector, n o p a r t i c i p a m o s en 
actos cu l tu ra les o lo hacemos 
poco , p a r t i c i p a m o s poco en la 
co l ec t i v i dad , q u e r e m o s p e r t e n e c e r 
o de h e c h o p e r t e n e c e m o s a 
d is t i n tas asoc iac iones, so lo 
unos pocos, p o r q u e m u c h o s 
se escaquean , pe ro l u e g o n o 
as is t imos a las convoca to r i as , 
a u n q u e sea una sola vez al a ñ o , 
no nos p r e o c u p a m o s p o r los 
t e m a s q u e de una m a n e r a u o t r a 
nos a f e c t a n , no somos crí t icos con 
nada ni con n a d i e , solo susur ramos 
en p r i v a d o , en d e f i n i t i v a , nos lo 
t r a g a m o s t o d o y a cu r ra r q u e son 
dos d ías ! ! . 
Es v e r d a d eso de l t r a b a j o , 
t r a b a j a m o s , no t o d o s , p e r o si 
la mayo r ía y t o d o ese e n o r m e 
es fue rzo solo nos sirve en m u c h o s 
casos para sobre v iv i r y en hacernos 
esclavos de ese ficticio es tado 
de b ienes ta r de l cual n o s i empre 
d i s f r u t a m o s c o m p l e t a m e n t e , 
segu ro q u e la v i d a , no la v i v i r í amos 
i gua l de p o d e r r epe t i r l a , n i la 
soc iedad habr ía a v a n z a d o de 
c ó m o lo ha hecho hasta a h o r a , 
d i cen q u e un o p t i m i s t a es u n 
pes imis ta b i e n i n f o r m a d o , o p t o 
p o r eso, p o r q u e la esperanza es 
lo u l t i m o q u e se p i e r d e y y o n o la 
q u i e r o p e r d e r en aras de q u e esta 
soc iedad reconduzca el c a m i n o 
a seguir , a h o r a c ie r ro las pue r tas 
de m i v e n t a n a , así q u e hasta la 
p r ó x i m a ! ! . 
José Escalas M u n t a n e r . 
P/Almuerzo y Cena • ¡Siempre de Primera! 
Lunés: "Nico" su Trompeta 
Martes: Gpo. Orlando, Cuba 
Jueves: "Bernardo" su Guitarra 
Domingo: "John" Guitarra Blues 
Avda. José Trias, 25 
(Peatonal) 
07458 CAN PICAFORT 
Tel. 971 85 23 76 
Se reserva el derecho de modificaciones 
¿Qué tal si salimos un ratito? 
P O L I E S P O R T I U 
B A R - R E S T A U R A N T E 
• Especialidad en Meriendas Económicas 
• Menús Diarios 
• Menús Infantiles 
• Grill Nocturno 
• Domingos Menús Escpeciales 
• Comdas o Cens de Empresas o Amigos 
iTodoaPrefo 
de Amigo1-
Tels. 653 562 134 - 650 038 652 
Avinguda Santa Eulàlia, s/n • CAN PICAFORT • Lunés Cerrado 
Octubre 2007 
mi JADA A UMO A PÉU 
CriENGE « PE NOVEMBRE 
SORTIDA DE CAN PICAFORT: OFICINES MUNICIPALS 
DISSABTE 10 DE NOVEMBRE A LES 24H 
SORTIDA DE SANTA MARGALIDA PLAÇA DE LA VILA 
DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE A LES 130H 
ATURADES: SA POBLA - CAMPANET - CAIMARI <DES DE CAN PICAFORT 
MURO - CAMPA NET - CAIMARI <DES DE SANTA MARGAL IDA> 
<SERVEI D AVITUALLAMENT A CADA ATURADA> 
SORTIDES AMB AUTOCAR 
la - DIRECCIÓ CAIMARI: A LES 6H DE CAN PICAFORT 
6:15H SANTA MARGALIDA 
2na - DIRECCIÓ LLUC: A LES 9H DE CAN PICAFORT 
9:l5H SANTA MARGALIDA 
OFICI A LES 11H AMB ELS BLAVET5 DE LLUC 
A LES 14H. DINAR I BALL DE BOT 
PREU DEL TÍQUET; 8€ 
INCLOU BERENAR, DINAR I AUTOCAR. PER PODER DINAR S'HA DE PRESENTAR EL TIQUET 
INSCRIPCIONS I VENDA DE TIQUETS: FINS DIA 7 DE NOVEMBRE 
OFICINES MUNICIPALS DE CAN PICAFORT IAJ. SANTA MARGALIDA 
ÒRGAN IT-ZA PATROCINA 
ÍSAÏÏÍA mRCAUDADE ^  ^**0*1 AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA 
çosesiquepassenTH 
Ha a r r i b a t la t a r d o r i a m b la 
m a t e i x a el t e m p s de p luges i la 
dava l l ada de t e m p e r a t u r e s , a ixò 
vo l d i r q u e l 'est iu se esta acaban t , 
en q u e d a menys d ' u n mes de 
t e m p o r a d a tu r ís t i ca i ben av ia t 
els negoc is tur ís t ics t a n c a r a n les 
po r t es fins la p r o p e r a t e m p o r a d a , 
l lavors f é r e m l ' en t rada a la so l i t ud 
de l ' h i ve rn , un t e m p s a o n la 
f e i n a ba ixa a m b i n t ens i t a t i ens 
d o n a espai al menys per pensar 
i re laxar -nos , pe rò el r e l a x a m e n t 
n o es p o t ap l i ca r als nost res 
m a n d a m a s o s q u e ja es h o r a de q u e 
es pos in a f e r f e i n a q u e sa tasca 
es de p i n y o l v e r m e l l , ens t i n d r a n 
q u e m o s t r a r les seves hab i l i t a t s 
p o l í t i q u e s per a d u r a t e r m e t o t 
es desgave l l de p ro jec tes q u e 
t e n i m a tu ra t s al m u n i c i p i , el m e u 
c o l · l a b o r a d o r i am ic es po l í t i c de 
son f o r a t m 'ha d i t q u e ha sen t i t 
d i r d ins els cercles de m e n t i d e r s 
q u e es P.A.C. no t e t o t s els papers 
per a la seva o b e r t u r a , q u e la 
res idènc ia per els ma jo rs q u e esta 
en obres , serà d ' a d m i n i s t r a c i ó 
p r i vada i n o pub l i ca si no es posa 
r e m e i , ara n o mes f a l t a sabre si 
es posa ran en m a r x a els p ro jec tes 
de r e m o d e l a c i ó dels passeigs de 
A n t o n i Garau i Son Bau ló a mes 
de sa d e p u r a d o r a , n o vols b r o u 
dons tassa i m i t j a ! ! . 
Es va bene i r i consagrar 
l 'església nova de Can P ica for t 
a m b u n g r a n i c e r i m o n i ó s o f i c i 
c o n d u ï t pe l b isbe i m o l t s de 
sacerdots , el r ec to r i el d iaca de la 
p a r r ò q u i a , un g r a n co ro i l ' o rgue 
mus ica ren l 'acte, l 'assistència 
de l p ú b l i c va esser n o m b r o s a , 
assistir fins i t o t el p res iden t 
de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , 
a c o m p a n y a t per les a u t o r i t a t s de l 
m u n i c i p i , en t a n t s de cape l lans 
q u e hav ia per conce leb ra r l 'o f ic i 
es n o t a l 'absència de l rec to r 
a n t e r i o r i va esser el c o m e n t a r i 
q u e cor r ia e n t r e la g e n t de si no 
el c o n v i d a r e n , q u e si n o va v o l e r 
veni r , q u e si estava m a l a l t , j o n o 
puc d i r res per q u e n o h o se, ara 
be l 'església ha q u e d a t m o l t be, 
senzi l la i a co l l i do ra , m o l t g r a n , es 
mere i x i a aques t ac te i q u e s igui 
per m o l t s d 'anys . 
Es d i u q u e els m a n d a m a s o s 
de l ' A j u n t a m e n t v o l e n t r e u r e al 
car rer un b u t l l e t í i n f o r m a t i u , ara 
al menys t e n d r e m not ic ies de l 
q u e f a n o de l q u e v o l e n f e r a ixò 
es mes, m o l t mes q u e res, pe rò 
esperem q u e sur t i pe r a saber el 
q u e ens d i u e n , desprès p o d r e m 
ju t ja r , m e n t r e t a n t us d ic a d é u 
fins la p r o p e r a v e g a d a . 
En Joan de Sa Barca. 
BAHIACOLOR 
I N U 
APLICADO TODO TIPO DE PINTURA 
Y 
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 
web: www.bahiacolor.com 
Plaça de la vila, 35 Tel: 871 850 850 
07450 Santa Margalida Fax: 971 859 057 
e-mail: info@bahiacolor.com 
Can Picafort f 2 ? \ 
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SON REAL: NO TOTES LES 
POLÍTIQUES SÓN IGUALS. 
No t o t e s les p o l í t i q u e s són iguals, 
r epe t i r aques ta és una o b v i e t a t 
pe rò necessari d a v a n t t a n t a de 
m a n i p u l a c i ó q u e vé de f a m o l t s 
d 'anys. Un e x e m p l e p a l p a b l e i clar 
és el t e m a : de Son Real. 
A n e m a v e u r e , va ésser el g o v e r n 
de l pac te de p rog rés encapça la t 
per Xisco A n t i c h (1999-2003) el 
q u e des t inà 12.000.000 Euros per 
a c o m p r a r una de les finques més 
e m b l e m à t i q u e s de Ma l l o r ca . A i x ò 
va suposar p o d e r conservar un 
espai de p r i v i l eg i de quas i 3 k m 
de costa, en r e v o l t a t d ' u n t o r r e n t 
c o m el de Son Bau ló , a m b uns 
restes a r q u e o l ò g i c s d ' u n v a l o r 
inca lcu lab le , e m m a r c a t en un 
c o n j u n t pa isatg ís t ic e x t r a o r d i n a r i , 
a m b una r iquesa de f a u n a 
a u t ò c t o n a i m p o r t a n t , a ixí c o m 
va lo rs e t n o l ò g i c s a les seves 
cons t rucc ions ex is tents . 
A pa r t i r de l 2003 aquestes 
p o l í t i q u e s canv ien , la resta de 
la finca de Son Real q u e és 
p r i vada q u e d a en mans d ' u n a 
po l í t i ca de m e r c a n t i l i s m e , po l í t i ca 
ca rac te r i t zada a m b q u e t o t t é un 
p r e u . Es p roposà la cons t rucc ió 
d ' u n c a m p de g o l f i d ' u n h o t e l , 
el q u e suposava una ocupac ió de 
825.000 m 2 de t e r r enys . A q u e s t a 
p r o p o s t a es va v e u r e impu l sada pe l 
PP y el CPU, els qua ls d e m a n e r e n 
la dec la rac ió d ' i n te rès g e n e r a l 
per sa cons t rucc ió al Consel l de 
M a l l o r c a . D u r a n t les t r a m i t a c i o n s 
va ésser la Consel ler ia de M e d i 
A m b i e n t de l G o v e r n Balear la 
q u e en p r i m e r l loc va e m e t r e u n 
i n f o r m e f a v o r a b l e . 
Desde un p r i nc ip i per f e r f r o n t en 
aquests interessos especu la t ius 
ne ix la " P l a t a f o r m a Son Real 
no t é p r e u " , a m b l ' ob jec t i u de 
p r o t e g i r t o t a la z o n a (p r i vada) , 
finca q u e t a m b é c o n t a a m b t o t s 
els va lo rs q u e ja e m e s m e n t a t 
abans. Tot i així, aques ta finca no 
és c o m p r a d a pe l G o v e r n Balear 
de J a u m e Ma tas , m a l g r a t les 
pe t i c ions a les q u e es s u m a r e n 
m o l t s de co l · lect ius. 
El 28 de S e t e m b r e pasat , el Consel l 
Insular de M a l l o r c a p res id i t per 
Francina A r m e g o l , r e b u t j a la 
dec la rac ió d ' i n te rès g e n e r a l , a m b 
els vo t s a f a v o r de t o t s els pa r t i t s , 
menys de l PP. Es t r a c t a de l p r i m e r 
pas p e r ò m o l t i m p o r t a n t per a 
la p ro tecc ió d e f i n i t i v a de t o t a la 
finca de Son Real. 
PSOE 
A v u i som m o l t s els q u e des i t j em 
q u e a una c o m u n i t a t c i v i l i t zada 
s 'anhe l m à x i m d ' u n a Ins t i tuc ió ha 
d'ésser el de g a u d i r d ' u n c o n j u n t 
p a t r i m o n i a l t a n i m p o r t a n t c o m 
el de Son Real, i n o la de a f a v o r i r 
la destrossa dels seus va lo rs més 
i m p o r t a n t s , i aques ta es una g r a n 
d i f e r è n c i a q u e h i ha e n t r e els uns 
i els a l t res. 
E n h o r a b o n a a to ts /es els q u e 
h a n l l u i t a t p e r q u è a ixò s igu i una 
r e a l i t a t ! 
A g r u p a c i ó M u n i c i p a l 
Social ista Santa 
M a r g a l i d a , Can P ica fo r t i 
Son Serra de M a r i n a 
PSIB-PSOE 
V I A J E S C A N A L S 5 . A , 
E S Q U I N A P A S E O C O L Ó N 
C O N C / . V A L D I V I A , 5 
0 7 4 5 8 C A N P I C A F O R T 
M A L L O R C A 
V U E L O S I N T E R N A C I O N A L E S , yoly@viajescanals.com 
FIN„E,«D!MrMvlDUALES, V U E L O S NACioNALE T E L S . : 9 7 1 8 5 2 2 3 0 / 6 0 
VlAJESINum \ÍI AiFS D E N O V I O S Y GRUrUS 
ESPECIALISTAS E N V IAJEN uc c o M A R i T E L . / F A X : 9 7 1 8 5 2 3 6 3 
M Ó V I L : 6 5 3 7 7 0 0 6 5 
CAPE T O U R S , E T C . . . . 
L M canpicafor t@via jescanals15yoly .e. te le fonica.net 
Can Picafort 
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CincTCérítimslHII 
Cinc cèntims de la LLei de 
dependència. 
Un avanç en la societat del 
Benestar. 
L'atenció a persones en situació 
de dependència hauria de 
ser una de les principals 
preocupacions de les polítiques 
socials que es duen a terme 
en els països desenvolupats; 
doncs el repte dels governs 
és el de donar resposta a les 
noves problemàtiques socials. 
A Espanya, segons les dades 
llançades pel ll ibre Blanc de 
la dependència, es calcula 
que hi ha més de 1.125.000 
persones en situació de 
dependència, encara que 
aquesta població, segons les 
provisions augmentarà en 
els pròxims anys. No hem 
d'oblidar que a Espanya 
aquesta atenció socio-sanitària 
recau majori tàriament sobre 
les famílies (representen el 83 
% dels cuidadors familiars); a 
pesar que existeixen iniciatives 
que intenten donar resposta a 
aquesta problemàtica, des de 
les diferents Administracions 
amb competència els serveis 
prestats són deficients; doncs 
queda així justificada la 
necessitat de crear un Sistema 
Nacional de Dependència que 
resolgui i doni resposta a la 
situació. 
El Consell de Ministres ha 
aprovat el fu tur Sistema 
Nacional de Dependència 
(SND), un projecte que t indrà 
un impacte directe en la vida de 
més de 1,35 milions d'espanyols 
en situació de dependència i 
les seves famílies. 
L'avantprojecte de llei de 
promoció de l 'autonomia 
personal i atenció a les 
persones depenents pretén 
garantir l'atenció econòmica 
a les famílies que cuiden de 
persones majors, malaltes o 
discapacitades. 
Què significa ser depenent? 
És l'estat de caràcter permanent 
que es troben les persones que, 
per raons derivades de l'edat, 
la malaltia o la discapacitat, i 
lligades a la falta o a la pèrdua 
d'autonomia física, mental, 
intel·lectual o sensorial, 
precisen de l'atenció d'una 
altra o altres persones o ajudes 
importants per a realitzar 
activitats bàsiques de la vida 
diària. En definit iva, una 
persona depenent és aquella 
que necessita ajuda per a 
realitzar les activitats bàsiques 
quotidianes com aixecar-se del 
llit, endreçar-se o menjar. Les 
demències provoquen el 25% 
de totes les dependències a 
Espanya; 
Quines implicacions té la llei 
de dependència? 
A través d'aquesta llei, es 
reconeixerà un dret de 
caràcter universal per a tots els 
ciutadans, així com un catàleg 
de prestacions econòmiques i 
de serveis (assistència a domicil i , 
teleassistència, centres de dia, 
etcètera), donant prior i tat a 
aquestes últimes. Per tant, 
reconeix el dret de les persones 
que no es poden valer per 
si mateixes a ser ateses per 
l'Estat, garant int una sèrie de 
prestacions. Així doncs a partir 
del 2007, tots els ciutadans 
podran sol·licitar una avaluació 
PSOE 
per a determinar el seu grau 
i nivell de dependència i les 
prestacions a les quals tenen 
dret. 
Podem destacar tres pilars 
bàsics de la futura Llei de 
promoció de l 'autonomia 
personal i atenció a les persones 
depenents (avantprojecte): 
1. Serveis per a la promoció de 
l 'autonomia personal. 
2.Serveis d'atenció i cura. 
3 .Prestacions econòmiques. 
Mireusielventalldepossibil itats 
que suposa aquesta llei no és 
ampli , bonic i constructiu. 
L'executiu calcula que el 
nou Sistema Nacional de 
Dependència generarà més de 
300.000 ocupacions. 
Per qualsevol consulta o 
tramitació, que vos puguem 
ajudar podeu enviar un 
correu a la següent direcció: 
HYPERLINK "mailto:psoesma 
rgalidacpicafortsserra@gmail. 
com" psoesmargalidacpicafort 
sserra@gmail.com 
També ho podeu fer a través 
del nostre blog: http://beagm. 
balearweb.net 
Agrupació Socialista del 
Municipi. PSIB-PSOE. 
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Grulpliviuwipa l • 
Miquel Cifre Ferrer, 
portaveu del Grup Municipal 
Socialista, compareix i diu: 
Que demana la convocatòria 
amb caràcter d'urgència 
de la Junta de Portaveus 
Municipals, als efectes 
de tenir informació de 
primera ma, també per 
poder participar en el seu 
estudi i al mateix temps 
per elaborar propostes el 
més consensuades possible 
entre tots els grups polítics 
municipals. 
Tots ells son temes de 
caràcter municipal que 
considerem que la majoria 
son molt urgents tant en 
la seva tramitació, con en 
la seva resolució i posta 
en funcionament, i son els 
següents: 
1.- Situació de la tramitació 
de la revisió de les NNSS 
del municipi i del estudi 
d'avaluació d'impacte 
ambiental. 
2.- Situació de la subsanació 
de deficiències detectades 
per la Conselleria de Medi 
Ambient del Govern Balear 
l'any de 2006 respecta del 
estudi d'impacte ambiental. 
Amb l'aportació del informe 
emès per la Conselleria 
de Medi Ambient l'any de 
2006 que fa referència en 
aquestes deficiències per 
subsanar. 
3.- Suspensió de llicències 
urbanístiques al nostre 
municipi, pel que respecta 
als edificis plurifamiliars. 
4.- Nou sol d'ús industrial 
pel nostre municipi. 
5.- Nou sol d'ús docent 
i esportiu pel nostre 
municipi. 
6.- Estudi i proposta de 
cessió de terrenys per a 
la Conselleria d'educació 
del Govern Balear per a la 
construcció d'un nou centre 
escolar a Can Picafort. 
7.- Situació del Conveni de 
gestió i explotació de la 
denominada "Residència de 
Can Picafort" entenguent 
tant l'edifici com els terrenys 
que l'enrevolten que són de 
titularitat pública. 
8.- Estudi de les obres i les 
corresponents factures 
de les obres realitzades al 
local que està el costat de 
l'església de Son Serra de 
Marina. 
9.- Elaboració de una 
AuditoriaexternaEconòmica 
i Financera de les comtes 
municipals. 
10- A la legislatura del 1999¬ 
2003 es va nombrar al regidor 
Joan Monjo Estelrich com a 
president d'una Comissió 
Municipal Especial, comissió 
encarregada de fer un 
seguiment de la construcció 
feta per a empreses privades 
a un solar municipal, cas 
conegut popularment com 
el "del quarter de la Guàrdia 
Civil". Aquesta comissió 
especial i el seu president per 
poder funcionar necessita 
d'una ratificació pel plenari 
actual, per tant es proposa 
que es ratifiqui aquell acord 
o en tot cas que se deixi 
sense efecte. 
11.- Delimitació dels terrenys 
per a la via de circumval·lació 
de Can Picafort. 
12.- Es demana l'assistència 
dels tècnics redactors de les 
NNSS. 
A Santa Margalida al 8 
d'octubre de 2007-10-08 
Sr. Batlle Ajuntament de 
Santa Margalida.-
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LA 
QUIMERA 
Pensa per p r i m e r a 
v e g a d a q u e 
o b l i d a r à la seva 
nove l · l a . Ha de 
p r e n d r e fo rces i 
na r ra r el q u e o c o r r e en el seu sent i r 
desgrac ia t , de t a n t a q u i m e r a . 
Es t r o b a en el cec pa lau d ' u n 
p o b l e p la . Se li o c o r r e n idees, q u e 
vistes per d ins semb len peixeres 
i observades per f o r a immenses 
p lanures . 
L'ésser q u e f ó r a p e r f e c t e es va 
m o r i r a n i t en el c a m i n a r cec. 
En el l ex is t ien sospirs de m o l t s 
poe tes , q u e t u r m e n t a v e n el seu 
p e n s a m e n t ; v a n desper ta r - la del 
s o m n i , li v a n r o b a r l ' àn ima i v a n 
de ixa r sense sang les seves venes. 
Va pensar en boge r ies q u e va 
c o m e t r e de j o v e i m e n t r e p l o rava , 
la seva m a r e va abraçar - la . No 
va r e b e n t a r a d i r necieses, sense 
abans, sent i r a la n i t la pe l l suau 
d ' o c e l l s n u s q u e b a i x a v e n d e l t o s s a l . 
Si en despe r ta r va p r o n u n c i a r 
pa rau les q u e in teress in , seran 
les muses som iado res , les q u i 
cu lpab les i còmpl i ces v a n a r r i ba r 
als seus ded ins . No sap c a m i n a r el 
camí i bu idar , des de d ins, la pols 
a m o ï n a d a . No p o t estar al c im i 
sent i r el m a t e i x f r e d de sempre . 
No p o t ser h u m i l i des i t ja r el cel. 
A l l à , al c a p d a m u n t h a b i t e n 
q u i m e r e s q u e les mans no 
p o d e n a g a f a r a m b els d i ts . 
Ell pensa en les o m b r e s , 
en h is tòr ies q u e va v e n i r a 
c o m p t a r - l i la cade rne ra de l 
bosc veí . Sembla q u e cen tenars 
d 'oce l ls c a n t e n i a l e g r e n el seu 
camí. Sí, a q u í es t r o b a , en el 
p e n a r b o r r e g u e r , e n m i g de l 
pa t i dels sen t imen ts . L 'ombra 
q u e de vegades l ' a companya , 
s 'a l lunya a m b el sol ma t ine r . 
La neg ra mes t ra , q u e resa als 
no is , no p o r t a ca re ta . Desit ja 
pensar en aque l l s somnis bu i t s , 
q u e li a r rabassen les penes. 
A N A V I 
Bo l l e r í a en G e n e r a l • B a g u e t t e s Fr ios y C a l i e n t e s 
C h o c o l a t e s C a l i e n t e s • R e p o s t e r í a C a s e r a 
H e l a d o s • Ca fés 
A v d a . D i a g o n a l , l o ca l 11 - SON BAULÓ 
0 7 4 5 8 C A N PICAFORT ( M a l l o r c a ) 
T e l . 9 7 1 8 5 31 0 3 
Wolfgang Sinke 
Representante 
Importador 
Colocación 
VENTANAS 
PUERTAS 
PERSIANAS 
Todo i m p o r t a d o de a leman ia 
Pida presupuesto 
sin compromiso 
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Animals 
Animals exòtics... 
...Una nova 
moda? 
Qu i no ha t i n g u t a l g u n a v e g a d a 
un ca o u n m o i x c o m a mascota? 
El t e m p s canvia i a m b el l els nostres 
cos tums. Cada d ia a u g m e n t a el 
nos t re in terès per les coses noves 
i a ixò s'ha t r a s l l a d a t a l ' in terès 
per la t i n e n ç a de mascotes poc 
hab i tua l s . 
Podem cons idera r c o m a n i m a l 
exò t i c a u n a n i m a l de c o m p a n y i a 
no t r a d i c i o n a l , d i f e r e n t en es 
ca o en es mo i x . A v u i en d ia ja 
no és es t rany q u e a l g ú t i n g u i 
pe ixos, rèp t i l s , am f i b i s , aus o 
pe t i t s m a m í f e r s (coni l ls , f u res , 
hàmsters , coni l ls d ' í nd ia e n t r e 
d 'a l t res) però . . . Sabem r e a l m e n t 
com cu ida r al nos t re a n i m a l ? 
La m a j o r i a de vegades n o és 
c o m p l i c a t m a n t e n i r un a n i m a l 
exò t i c c o m a masco ta p e r ò és m o l t 
i m p o r t a n t i n f o rma r - se d a m u n t 
e l l . Un dels ob jec t i us q u e ens h e m 
de p l a n t e j a r sempre q u e d e c i d i m 
a d q u i r i r u n a n i m a l és q u e aques t 
v isqu i el m à x i m possib le i q u e 
t i n g u i una b o n a q u a l i t a t de v i da . 
Per a i xò , al i gua l q u e f e m a m b 
un ca o un m o i x , és i m p o r t a n t 
q u a n t i n g u e m u n a n i m a l exò t ic , 
q u e u n p ro fess iona l espec ia l i t za t 
en aques t t i p u s d ' a n i m a l s li fac i 
una p r i m e r a rev is ió . H e m de 
d e m a n a r consel l d a m u n t el q u e 
ha de men jar , c o m ha de ser el seu 
a l l o t j a m e n t i qua l sevo l d u b t e q u e 
se'ns p u g u i p lan te ja r . 
Sabíeu que... 
...als con i l l s i als 
r o s e g a d o r s els 
i c re i xen les d e n t s 
d u r a n t t o t a la 
v i d a ? Doncs per 
aques ta raó és i m p o r t a n t a p o r t a r 
una d i e t a a m b m o l t a fibra i 
j o g u i n e s especials per a j uda r a 
l l imar les den ts . 
. . . to ts els rèp t i l s 
són an ima l s 
e c t o d e r m e s i q u e 
pe r t a n t la seva 
t e m p e r a t u r a 
i n t e r n a 
d e p è n d e la 
t e m p e r a t u r a e x t e r i o r ? Per a ixò 
t i n d r e m q u e a p o r t a r una f o n t de 
ca lor i m a n t e n i r un g r a d i e n t de 
t e m p e r a t u r a ò p t i m q u e t e n i m q u e 
conè ixe r i q u e va r i a rà en f u n c i ó 
de l 'espècie q u e t i n g u e m . 
...els l loros que 
m e n g e n mo l tes 
p i p e s p o d e n t e n i r 
g reus p rob lemes 
de ma lnu t r i c i ó 
i estan 
p r e d i s p o s a t s 
a t e n i r mala l t ies greus? És 
i m p o r t a n t saber q u i n t i p u s de 
l l o ro t e n i m . Hem de pensar q u e 
h i ha l lo ros a f r icans, aus t ra l ians , 
sud -amer i cans i ... e v i d e n t m e n t 
n o m e n g e n les ma te i xes coses. 
Una d i e t a va r i ada (que p o t 
canv ia r segons l 'espècie) és més 
e q u i l i b r a d a , a p o r t a més v i t a m i n e s 
i m ine ra l s i a j u d a r à a re fo rça r les 
seves defenses. 
A ix í doncs , penso q u e 
és in te ressan t ded ica r en cada 
n ú m e r o de la revista unes línies 
per p o d e r conè ixe r una mica 
més aque ts nous an ima ls de 
c o m p a n y i a i i n t e n t a r reso ld re les 
p r e g u n t e s més h a b i t u a l s q u e es fa 
u n n o u p r o p i e t a r i . 
Cat i Serra B isquer ra 
V e t e r i n à r i a d ' a n i m a l s Exòt ics 
Clínica V e t e r i n à r i a Can P ica fo r t 
Tel. 971 85 08 36 
'Pa -faMt'ruo V CfUtS 
Paseo C o l ó n 98, 104 
(Can Picafor t ) 
Reina Sofía, 8 
E d . Garden 
Pedro Mas i Reus 
(Pto. A lcúd ia) 
C ITA P R È V I A 
g19 54 51 02 
eTkïka 'M io tma i l . c o m 
Kika Mas 
( i j l l a r ry ) 
N A T U R O P A T l A H O M E O P A T I A 
R E F L E X O L O G i A RE1KI M A S T E R 
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DIJOUS 11 D'OCTUBRE 
A P A R T I R D E L E S 2 3 H 
C o n c e r t 
S o l i d a r i 
ALS DAMNIFICATS DELS 
DEL PERÚ 
DIs 
PEP CUEVAS-MALAFAMA 
BILL & FERRY 
Ti A» 0 • 
Grups 
ES REBOSTERS &anta Margalida) 
TONI BOU & JORDI 
Acústic (Can Picafort) 
THE BWATERS (Palma Mallorca) 
ABUBAND (Jaume Mas de Pollença 
& Mamadou de Senegal) 
JbojJoVBñte 
KIKA MAS 
(MISSATGE QUANTIC) £ f 
619 545102 
R e s t a u r a n t 
f o n s m a I l · i r q u i d e s o l i d a r i t a t i c o o p e r a c i ó 
A |u i l l f i rm .TK l l i : 
Santa Margalida 
Ajuntament 
de Mura M A L L O R C A SO 
Porreen 
¿Habéis tenido la sensación de que 
no sabeis como agradecer? Que 
la palabra mágica: GRACIAS, no 
es suficiente.A mí me ha pasado 
en algunos paises en los que he 
viajado. 
Perú fue uno de estos paises.Me 
aportaron tanto las personas de 
allí... 
Siento que estoy en deuda con 
ellos.Ahora lo entenderéis: 
Empezó todo el primer día que 
me desperté en la ciudad de 
Lima; bajé a "la recepción" del 
hotel para preguntar donde estaba 
la sala para tomar mi desayuno, 
justo en ese momento, entró un 
Chaman, Curandero... o lo que 
le querais llamar, había quedado 
citado con una persona a la que 
no encontró, por cierto; tenia que 
sanarla de cierta enfermedad. 
Se puede llamar azar,suerte o 
estar en el lugar adecuado justo, en 
el momento adecuado, que luego 
haya ciertos factores que influyen 
a que esto pase , ya depende de 
la profundidad del pensamiento 
de cada uno. 
Desde este momento el viaje fue 
un símil del juego de la Oca, " de 
oca en oca y tiro porque me toca", 
uno me contactaba con el otro, viví 
sus Enseñanzas Ancestrales y 
Ceremonias Sagradas a lo largo 
de los meses que rodé por Perú y 
Bolivia. 
Estuve viviendo en sus Comunidades 
adquiriendo sus conocimientos.En 
fín podéis imaginar cómo me afectó 
la noticia del terremoto que hubo 
hace unos meses.Decidí hacer "algo 
" por ellos, y se me ocurrió organizar 
un concierto, me puse en contacto 
con el Fons Mallorquí, y gracias a 
las ayudas de los Ayuntamientos de 
Can Picafort, Muro y un montón de 
amigos podremos disfrutar de una 
gran fiesta, lo más bonito es que 
nuestro dinero será para una causa 
justa y necesitada. 
Os espero el día 11 de octubre 
a partir de las 23 horas en la 
Sala Fónica de Muro. 
Con las actuaciones de : 
Es Rebosters 
( Santa Margarita) 
The BWaters 
Jordi Olier ( Can Picafort) 
Abunband & Mamadou 
(Pollença y Senegal) 
Djs: 
Pep Cuevas - Malafama 
Bill & Ferry 
T.A.O. 
Ya de ante mano , agradezco vuestra 
presencia.Nos vemos todos allí. 
GRACIAS " AMICS SOLIDARIS" 
CENTRE D'ESTÈTICA I SALUT 
C A R M E N MARTÍNEZ 
ESTETICISTA 
UOIÍA 
Fotorejuvenecimientol 
¿Cómo func iona? 
El t r a t a m i e n t o de 
Fo toRe juvenec im ien to 
Dep io ta l consta de u n pack 
d e p r o d u c t o s cosmét icos 
À n g e l a Herrera Select ion 
y c inco sesiones de Luz 
In tensa Pulsada. 
El pack ÁHS se c o m p o n e 
d e u n Fo topee l i ng , cinco 
ampo l l as de t r a t a m i n e n t o 
Láser-Regenerador, y una 
Panta l la Láser Protección 
H i d r a t a n t e t o t a l . 
Fotodepilación 
¿Qués la Fo toDep i lac ión? 
La f o t o d e p i l a c i ó n es la eli¬ 
m inac ión de l ve l l o indesea-
d o m e d i a n t e la u t i l i zac ión 
d e u n rayo l u m i n o s o (láser 
o luz pu lsada) . 
La energ ía lumín ica es absor-
b ida d e m o d o se lec t ivo por 
la me lan ina de l pe lo , q u e la 
t r a n s m i t e hasta el f o l í cu lo y 
la t r a n s f o r m a en calor. 
La mat r i z g e r m i n a t i v a q u e d a 
así a t r o f i a d a , i m p i d i e n d o 
q u e el pe lo v u e l v a a sal ir 
Fototerapia Acné 
¿Cómo func iona? 
El e q u i p o IPL D e p i t o t a l , con 
una l o n g i t u d d e o n d a d e 
4 0 0 n m . , actua sobre las por-
f i r i nas d e la h e m o g l o b i n a , y 
causa la m u e r t e de l microor¬ 
g a n i s m o responsab le de la 
f o r m a c i ó n de l acné, la bacte¬ 
r ia P rop inabac te r i um Acnes. 
Tras u n n ú m e r o de sesiones 
q u e q u e d a a d iscrec ión d e 
la estet ic is ta ( n o r m a l m e n t e 
e n t r e t res y c inco) , basta con 
una buena h i g i e n e y mante¬ 
ner la h i d ra tac ión d e la p ie l 
para q u e el acné desaparez¬ 
ca d e f o r m a na tu ra l . 
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Una cálida tarde acompaño numerosos fieles que acudieron a la inauguración oficial de la nueva Iglesia 
de Can Picafort. El templo fue bendecido el día 22 de Septiembre de 2007, por el obispo Jesús Murgui, 
quién ofició la misa solemne. El President Francesc Antich, el alcade de Santa Margalida, el delegado de 
Can Picafort i los demás ediles del municipio no quisieron perderse el acto 
Can Picafort 
Octubre 2007 
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ÉS LA BADIA D'ALCÚDIA MILLOR QUE LA DÉ PALMA? 
Com se menja això? , 
Nota de la Redacció - En 
Pere de s'lüa d'es Porros 
ha aixecat foc i fum entre 
les revistes Badia d'Alcúdia 
i S'Unió de S'Arenal. Si 
qualque lector de la nostra 
revista ha vist el número de 
BADIA D'ALCUDIA del 
passats mesos de Juliol o 
Setembre ho haurà vist a 
tota pàgina. La polèmica 
versa en torn de quina 
Badia és la més garrida i 
més conforme: la de Ciutat 
o la d'Alcúdia, que és sa 
nostra .P.C.T. «una picafor-
tera de Pa lma- va prendre 
pari en la polèmica i des de 
s" Are nal li demanaren com 
se menja això d'esser «pi-
cafortera de Palma». Ara 
aquesta tal picafortera de 
Palma ens ho explica a tra-
vés de la revista CAN PI-
CAFORT: 
Paco que era l'amo de f ho-
tel. Quins temps eren a¬ 
quells! Llavors no anàvem 
tan depressa com actual-
ment. Ara tot són corredis-
ses per arribar prest a ia 
feina. 
M'agrada Ca'n Picafort 
perquè quan he arribat a 
Ca'n Picafort no he de có-
rrer per res, ni tenc cap 
pressa de res. El temps 
aquí no corr. Puc seure da-
vall els pins sense cap ur-
gència. Puc passejar-me 
tranquil·la sense perills ni 
destorbs. Vaig a nedar. 
Est'tc una estona amb els 
veïnats. Tot això amb 
calma, sense frissor. ni cap 
stress. 
Tambó m'agraden les 
festes que fan a Ca n Pica-
fort com les de Sant Antoni, 
amb tes seves carrosses i 
foguerons que me recorden 
els que noitros fèiem quan 
érem menudons. També 
pas gust de les festes d'es-
tiu quan estrenyia calor, i hi 
ha ¡'amollada d'ànneres i a 
la nit pugen al cel els focs 
artificials. 
En una paraula, jo estic i 
faig feina a Palma tota la 
setmana. Però cada cap de 
setmana li envel cap a Ca'n 
Picafort tan si fa fred com si 
fa calor. Crec, emperò, que 
prest seré ja només picafor-
tera sense afegitons. Què 
Déu ens faci aquesta grà-
cia. I deixaria així d'esser 
una "picafortera de 
Palma». 
P-C. T. una picafortera 
de Palma. 
ia Gavina de Sa Cova 
Verda de la revista S'Unió 
de S"Arenal no se'n pot 
avenir que una digui i sigui 
«picafortera de Palma». Idò 
¡o us explicaré perquè som i 
em dic picafortera de 
Palma. 
Jo vaig néixer a Ciutat 
com se pot néixer a qualse-
vol lloc. Però ¡6 crec que un 
és del lloc que estima. Ets 
meus pares, quan jo era 
petita, m'ensenyaren a esti-
mar molt Ca'n Picafort i la 
Badia d'Alcúdia. Jo amb els 
meus germans vàrem có-
rrer tota la nostra infantesa 
per ella. Llavors, sí, que 
aquesta Badia era un Para-
dís i no hi havia a Ca'n Pi-
cafort carrers fets sinó fins 
a lo que ara és l'Hotel Mira-
mar. Els altres carrers 
només tenien pins i arena. 
Noitros de bon mati ja 
ens anàvem a córrer per la 
vorera de mar o per dins et 
pinar que llavors tenia uns 
pins majestuosos i ben ait$. 
Que ho eten de bones 
aquelles berenades devers 
ta Caseta de Ca's Cape-
llans o en es Torrent de 
Son Bautó o també tirant 
cap al Cementiri dels Feni-
cis, i Altó era vidat. No com 
ara que només veuen Ho-
tels i ciment per tot. Però ¡o, 
a pesar de tot, quan vé el 
divendres, i he acabat la 
meva tasca a Ciutat et meu 
cor s'aixampta i només 
pens en fugir del caos de 
cotxes i renou de Ciutat i 
anar-me n cap a la Badia 
d'Alcúdia, i cap a Ca'n Pica-
fort on me sent molt bé, i 
dins un ambient molt sa, i 
agradable. 
M'agrada veure la gent 
mallorquina que viu en 
aquest entorn. La gent de 
Casa Rossa, els mandile-
gos, els Mostelxels, els de 
Ca'n Fava i molts d'altres. 
Quantes vetlades hem pas-
sat plegats! i quan de bell 
nou tots gosam de terla xe-
rradeta! 
També m'agrada com se 
transforma el poble! Com 
creix i creix! Per tot s'obrin 
cada any nous Bars i Sou-
venirslLo més atluny abans 
era l'hotel Alomar ara Hotel 
Miramar, i passat aquest 
Hotel no hi havia sinó ver-
dor i arenals. Me'n record 
que noitros anàvem a 
nadar per allà lluny i mon-
pare ens acompanyava i 
llavors ens refrescàvem 
amb una «gaseosa» que 
mos la servia l'amo En 
k J 
MARGALIDANS! 
La revista CA'N PICAFORT también es la 
revista de Santa Margalida, como también de 
todo el Municipio. 
Suscríbase a nuestra Revista 
Can Picafort fcj) 
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Mestressesrae 
i acoie ¿o 
ASOCIACIÓN 
"MESTRESSES 
DE CASA I ACCIÓ 
SOCIAL". 
INFORMA. 
La Junta Directiva, 
comunica a las SOCIAS, que 
de nuevo empezaremos con 
las actividades, la temporada 
empezará a partir del 8 de 
Octubre con las clases de 
gimnasia, los días serán el 
lunes y el miércoles a las 10 
horas en el Centro Cívico, 
para inscribirse podéis 
hacerlo en el mismo lugar, 
los días 3, 4, y 5 del mismo 
mes, por la tarde entre las 
18 y 19 horas. 
También habrá clases de 
baile tanto de parejas como 
de grupo y manualidades, 
en el tablón de anuncios del 
centro expondremos toda la 
información al respecto. 
La Asamblea y cena 
anual se celebrará el 
próximo día 26 de Octubre, 
para ese evento la Junta 
Directiva les informará en 
breve, para cualquier tipo de 
información pueden llamar 
a los siguientes teléfonos 
fijos y móviles 971852081 
- 677513337 - 971850636 -
650232340. 
Esperamos que de 
nuevo sean muchas las 
SOCIAS que se inscriban a 
todas las actividades 
Un saludo de la Junta 
Directiva. 
La Presidenta. 
Teresa López Vera 
Can Picafort 
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ARIES 20 m a r z o - 20 ab r i l : 
V I D A PRIVADA 
Si t e sientes d e s a n i m a d o , en tonces p u e d e ser q u e t e has puesto 
expec ta t i vas i rreales. Si dejas las ideas p reconceb idas y solo aprecias la 
v ida ta l cual es, serás m u c h o mas fe l i z . 
V I D A DIARIA : 
Si unes fue rzas con aque l l os q u e c o m p a r t e n tus metas y creencias, 
en tonces debes p rogresar e l d o b l e . Muchas manos hacen el t r a b a j o más 
l ige ro y debes a p r e n d e r a de legar . 
TAURO 21 abr i l - 21 m a y o : 
V I D A PRIVADA 
El socia l izar d e m a s i a d o t e p u e d e causar estrés hoy. Es t i e m p o d e re t i r a r t e 
de l m u n d o y revisar los meses pasados con in t rospecc ión . Esto t e ayudara 
a p lan i f i ca r t u p r ó x i m o paso. 
V I D A DIARIA : 
Los asun tos financieros es tán f a v o r e c i d o hoy, así q u e si n o ves los 
resu l tados pos i t ivos, en tonces d e b e haber un e r ro r en a l g u n a pa r t e . 
GEMINIS 22 m a y o - 22 j u n i o : 
V I D A PRIVADA 
Los demás p u e d e n n o e n t e n d e r e x a c t a m e n t e lo q u e necesitas, pe ro no 
pe rm i tas q u e esto t e d e t e n g a d e o b t e n e r l o . Los c o m e n t a r i o s nega t i vos 
lo ún ico q u e ha rán es p o n e r t e mas d e t e r m i n a d o . 
V I D A DIARIA : 
A l g u i e n q u e conoces t i e n e un s incero in terés financiero en t i , pe ro no 
necesa r iamen te t i e n e un ju i c io co r rec to . 
CANCER 23 j u n i o - 22 j u l i o : 
V I D A PRIVADA 
Los p rob l emas n o p u e d e n ser ba r r i dos d e b a j o d e la a l f o m b r a y ser 
o l v i dados . Estos sa ldrán a la super f i c ie a l g ú n d ía . Los esque le tos saldrán 
de l c loset hoy. 
V I D A DIARIA : 
Los asuntos financieros t e d o m i n a n e l d ía , y debes hacer un de l i cado 
c o m p r o m i s o e n t r e la p recauc ión y el t o m a r r iesgos. 
LEO 23 j u l i o - 23 a g o s t o : 
V I D A PRIVADA 
Tu i m a g i n a c i ó n esta salvaje y t u m e n t e esta j u g a n d o j uegos c o n t i g o . Los 
celos y el esp iona je n o t e l levaran a n i n g u n a pa r t e . 
V I D A DIARIA : 
Puedes impres iona r a u n a tus más f u e r t e s crí t icos con t u c laro 
p e n s a m i e n t o y ráp idas reacciones hoy. Los r ivales es tarán so rp rend idos , 
y d e seguro t o m a r a s la d e l a n t e r a . 
VIRGO 24 a g o s t o - 23 s e p t i e m b r e : 
V I D A PRIVADA 
En lo re la t i vo con las peleas fam i l i a res , es t i e m p o d e q u e t o m e s el t o r o 
p o r los cuernos y a taques los p rob l em as d e f r e n t e . 
V I D A DIARIA : 
C u a n d o r e p e n t i n a m e n t e t o d o el m u n d o q u i e r e ser t u a m i g o , t e ataca la 
sorpresa, pe ro no hay razón para p r e o c u p a r t e . 
LIBRA 24 s e p t i e m b r e - 23 o c t u b r e : 
V I D A PRIVADA 
Las t rad i c iones o el p e n s a m i e n t o conservador p u e d e ser una bar re ra hoy, 
p o r q u e t e e n f r e n t a s a lagunas ideas p reconceb idas . Un v i e n t o d e camb io 
sop la a t ravés d e t u v ida pe rsona l , le gus te o n o a los demás. 
V I D A DIARIA : 
Tu e n c a n t o persona l t e p u e d e a y u d a r a convencer a los demás a q u e 
s igan tus ideas hoy, A u n q u e no des t o m a r m u c h o po r sen tado , p o r q u e 
v e n d r á el t i e m p o en el q u e se requ ie ra d e una sól ida p r u e b a . 
ESCORPIO 24 o c t u b r e - 22 n o v i e m b r e : 
V I D A PRIVADA 
El soñar desp ie r to y las i lusiones t e p u e d e n l levar a un desa l i en to , pe ro 
e l sen t i do c o m ú n t e ayuda ra a sa l i r te d e la r u t i n a . Se p rac t i co , t o m a las 
cosas una a la vez, y un n u e v o sueño p r o n t o t e da rá nuevas esperanzas. 
V I D A DIARIA : 
No t o m e s nada p o r sen tado hoy, y p e r m a n e c e en g u a r d i a , p o r q u e las 
s i tuac iones están p o r camb ia r mas r á p i d o d e lo q u e imag inas . 
SAGITARIO 23 n o v i e m b r e - 22 d i c i embre : 
V I D A PRIVADA 
Tienes un f u e r t e deseo d e hacer sent i r me jo r a a l g u i e n y a y u d a r l o a 
cambiar . Esto lo ún ico q u e hará es l levar te a un desastre. 
V I D A DIARIA : 
Estas l leno d e cora je y d e t e r m i n a c i ó n , pe ro t end rás q u e ap l icar t u 
sens ib i l i dad . Concén t ra te en t u in terés, s igue t u a m b i c i ó n y p e r m a n e c e 
c e n t r a d o . 
CAPRICORNIO 23 d i c i e m b r e - 20 enero : 
V I D A PRIVADA 
El socia l izar t e hará b ien hoy, pe ro t ienes la t e n d e n c i a d e ver a cada 
persona c o m o un po tenc ia l c o m p e t i d o r . 
V I D A DIARIA : 
Has p r o g r e s a d o bas tan te , y paso a paso, t e estas acercando a lo que 
qu ie res . El día d e hoy t e p rovee d e una o p o r t u n i d a d de q u e des un g ran 
paso a d e l a n t e . 
ACUARIO 21 e n e r o - 19 f e b r e r o : 
V I D A PRIVADA 
Tu á n i m o r e p e n t i n a m e n t e sube hoy y t e sientes con deseos d e conqu is ta r 
e l m u n d o . Recuerda, acabas d e salir de un p e r i o d o ba jo , así q u e t ó m a l o 
suave. 
V I D A DIARIA : 
Tienes f u e r t e s o p i n i o n e s acerca de ciertas cosas, y tus creencias p u e d e n 
l levar te a var ias d iscusiones hoy. 
PISCIS 20 f e b r e r o - 20 m a r z o : 
V I D A PRIVADA 
Es i m p o r t a n t e q u e seas fiel a tus sueños. Ellos t e p r o v e e r á n d e m o t i v a c i ó n 
e i l u m i n a c i ó n hoy. Pero n o fan tasees d e m a s i a d o o caerás en la des i lus ión 
si no eres cu idadoso . 
V I D A DIARIA : 
Tienes presencia y a u t o r i d a d hoy, y eres un l íder v e r d a d e r o . Tienes lo que 
hace f a l t a para da r ó rdenes y g a n a r t e el respe to d e una m a n e r a tác t ica . 
Jetskí driving Puerto Can Picafort 
H o t e l t r a n s f e r P l a y a d e M u r o 
A l c ú d i a 
N o se r e q u i e r e t i t u l a c i ó n 
F in d e s e m a n a e s p e c i a l 
V i a j e s d i r i g i d o s 
Escue la de J e t s k i 
w w w . m a l l o r c a - j e t s k i . c o m 
Tel: 677 407 620 
CARPINTERÍA 
L e o SnfT<ao>As 
Trabajos en general: 
Muebles a medida, empotrados, cocinas, 
baños, etc... • Puertas, ventanas, persianas 
Parquet, tarimas exteriores 
NÁUTICA 
C/. Sestadors, 11-b • 07458 Pol. Ind. Can Picafort 
Tel./fax 971 85 23 84 - móvil 619 370 259 
www.leo-bringas.com • e-mail: leo-bringas@hotmail.com 
Can Picafort 
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Motor la Vila, S.L. 
Miquel Ordinas, s/n. (Esq. C/. Clavet) - Teléfono 971 52 3 9 04 
Fax 971 85 90 17 - 07450 SANTA MARGALIDA (Baleares) 
Parrilla Argentina 
Especialidad en carnes a la Brasa 
• Entrecot 
• Chuletón 
• Parrilla de Carne 
• Churrasco 
• Conejo 
• Pollo 
• Cochinillo 
• Escalopes 
• Pizzas 
• Provolone 
• Empanadas Criollas 
• Pescados 
• Chorizo Criolla 
• Morcilla 
• Molleja 
Abierto^ 
todo el ano 
C/. Felicià Fuster, 37 - Can Picafort (Mallorca) - Delante del Puerto 
Can Picafort 
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Rafel Bordoy 
Quan el r e l l o tge marca l ' impos ib le 
retornal màgics i encantats jardins, 
quan les pedres cruels de la renúncia 
ha aixecats parets d'eterna solidesa. 
Ara que els dies plàcids i madurs 
davallen per l'allau del calendari 
i el rastre de les hores és subtil, 
ingàvid com el vol de la falzia, 
ara que ja cap vent no torbarà 
els onatges d'aquell Mediterrani... 
els comiats antics s'oferiran 
per l'espai dels camins enyoadissos. 
Implacables adéus imperatius 
que han oblidat el llast de la nostàlgia... 
Encara hi ha horitzó per descobrir, 
encara el sol falseja la tenebra. 
c? ^ 7, < S e r r a P A S T O R 
Carrer Es Clavet, 10 - 07450 Sta. Margalida - Tel. 971 52 31 31 
Fax 971 52 37 95 - pastor@pastorsa.com 
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s/n. - 04758 Can Picafort 
Tel. 971 85 25 89 - Fax 971 85 26 45 - magatzem@pastorsa.com 
Oficina Palma: 
Ter, 12 bajos 2 - Polígono Son Fuster - 07009 Palma - Tel.971 47 29 45 
www.pastorsa.com 
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• PINTURES • VERNISSOS 
• ESMALTS • MAQUINÀRIA 
Paseo Colon, 11 - 07458 SANTA MARGALIDA 
Tel./Fax 971 85 02 38 
raressers 
Friseur Síikin * Salón Coi 
L J t l Í S 4 « X 
C/ Passeig Colón, 6? - Tel. m 8S 22 08 - G?458 Can Pi 
QA 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Paseo Colón 95 - 1° • C A ' N PICAFORT (Mallorca) 
Tel. 971 85 0 4 31 • Fax 971 85 0 3 44 
e-mail: gaya@gestoriagaya.com 
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GraixoneraHqe*^ BoniainaniM 
Graixonera de 
l lampuga amb pebres 
verrmells 
• I n g r e d i e n t e s para 4 personas: 
• 1200 gr. de l a m p u g a , 
• 2 d i en tes de a jo p icados, 
• 1 cucha rada de pere j i l p i cado 
m u y fino, 
• 3 t o m a t e s m a d u r o s , pe lados y 
p icados, 
• 1 d l . de ace i te de o l i va , 
• 1 t aza g r a n d e de a g u a , 
• 3 p i m i e n t o s rojas, g randes , 
asados y c o r t a d o s en t i ras , 
• 1 cebo l la finamente p icada , 
• sal, 
• p i m i e n t a b lanca , 
• una cucha rad i t a de p i m e n t ó n 
du lce , 
• h a r i n a . 
Preparacion: 
Limpiar el pescado el iminando 
las vísceras y la cabeza. Lavar 
el pescado. Una vez l impio, 
cortar en rodajas grandes. 
Sazonar con sal y pimienta. 
Enharinar las rodajas y freír 
l igeramente en una sartén 
con el aceite de oliva, y una 
vez escurrido, reservarlo en 
un recipiente. Colocar una 
cazuela de barro al fuego. 
Verter el aceite sobrante de 
la sartén y rehogar el ajo y la 
cebolla. Incorporar el tomate, 
el pimentón y una pizca de 
sal. Mojar con el agua una vez 
rehogado el tomate. Agregar 
el pescado y los pimientos 
asados. Salpicar con perejil. 
Dejar cocer al horno unos 10 
minutos a fuego moderado. 
Servir enseguida. 
Can Picafort /43) 
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• Nutrición óptica para deportistas. 
/ KIKA TAULER SALETAS • Cuidado Personal 
/ Asesora Nutricional / • Control de Peso 
• Evaluación de masa y 
grasa corporal 
^ - - " " ^ TELS. 61 6 873 030 - 971 850 273 
E S T A N C O 
L I B R E R Í A 
C A S A R O S S A 
R E V E L A D O D E 
F O T O S F A X 
F O T O C O P I A S 
C / . I s a b e l G a r a u , 3 
Tel 8 5 0 2 8 1 
0 7 4 5 8 - C a ' n P i c a f o r t 
E X P E N D Í D U R I A N ° 1 
i 
A 
A 
C 
Venta de 
Móviles Libres 
y Packs 
Vodafone 
¿Te g u s t a i r a la t u y a ? 
NUEVO iGOLF 
Tu golf totalmetne equipado 
desde solo 18100 euros 
44 Can Picafort 
JOVADES 
MOTOR 
C / . Progrés, s/n 
Santa Margalida 
Tel. 9 7 1 5 2 3 0 9 6 
Octubre 2007 
Citas Celebres 
Hay cuerdas en el corazón humano que sería mejor no 
hacer las vibrar. D I C K E N S , Charles 
No d igas de n ingún sent imiento que es pequeño o 
indigno. No v iv imos de otra cosa que de nuestros pobres, 
hermosos y magní f icos sent imientos, y cada uno de ellos 
contra el que cometemos una injusticia es una estrel la que 
apagamos . HESSE, He rmann 
Hay que atender no sólo a lo que cada cual d ice, sino 
a lo que s iente y al mot ivo porque lo s iente. C I C E R Ó N , 
Marco Tu l io 
El más t e r r i b l e de t o d o s los s e n t i m i e n t o s es el 
s e n t i m i e n t o de t e n e r la esperanza m u e r t a . GARCÍA 
LORCA, Feder ico 
La m a n e r a más p r o f u n d a de sent i r una cosa es su f r i r 
po r e l la . FLAUBERT, Gustave 
Refranes Populares 
Cuentas claras conservan amistades. 
No dejes camino por vereda 
En boca cerrada no en t ran moscas. 
El camarón que se due rme se lo lleva la cor r ien te . 
Más vale pá jaro en mano que cien vo lando . 
Ya los pájaros le t i ran a las escopetas. 
Más sabe el d iab lo por v ie jo que por d iab lo . 
Per fume bueno v iene en frasco pequeño . 
Pueblo ch iqu i to , campana grande. 
El que t iene narices no manda a oler. 
Es mejor dar que recibir. 
No t ires piedras si t ienes techo de cristal. 
Más vale estar solo que estar mal acompañao . 
El vago t raba ja dob le . 
El amor ent ra por la cocina. 
Hay muchos caciques y pocos indios. 
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 
Historia 
PAPÁ, 
QUIERO SER 
COMO TÚ 
Mi hijo nació hace pocos 
días, llegó a este mundo de 
una manera normal... Pero 
yo tenía que viajar, tenía 
tantos compromisos! 
Mi hijo aprendió a comer 
cuando menos lo esperaba, 
comenzó a hablar cuando 
yo no estaba... Cómo crece 
mi hijo rápido. ¡Pero cómo 
pasa el tiempo ! 
Mi hijo a medida que crecía 
me decía : ¡Papá, algún día 
seré como tu! . ¿Cuándo 
regresas a casa, papá 
- No lo sé, hijo, pero cuando 
regrese, jugaremos juntos; 
ya lo verás. 
Mi hijo cumplió diez años 
hace pocos días y me dijo: 
¡Gracias por la pelota, papá! 
¿Quieres jugar conmigo ? 
- Hoy no, hijo ; tengo 
mucho que hacer. 
- Está bien, papá, otro día 
seráO. 
Se fue sonriendo, siempre 
en sus labios las palabras 
"Yo quiero ser como tu !" 
Mi hijo regresó de la 
universidad el otro día, 
todo un hombre. 
- Hijo, estoy orgulloso de 
t i , siéntate y hablemos un 
poco. 
- Hoy no, papá, tengo 
compromisos, por favor 
préstame el carro para 
visitar algunos amigos. 
Ya me jubilé y mi hijo vive 
en otro lugar. Hoy lo llamé: 
¡Hola hijo, quiero verte! 
- Me encantaría, padre, pero 
es que no tengo tiempo ; tu 
sabes, mi trabajo, los niños 
! ¡Pero gracias por llamar, 
fue increíble oír tu voz ! 
Al colgar el teléfono me 
di cuenta que mi hijo era 
como yo. 
Can Picatort 
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# 1 7 . NIVEL M E D I O . 
El j u e g o cons is te e n r e l l e n a r las casi l las e n b l a n c o c o n los 
n ú m e r o s de l 1 al 9, s in r e p e t i r n ú m e r o s n i e n las filas n i e n las 
c o l u m n a s n i e n los r e c u a d r o s d e 9 ce ldas. 
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LEYES DE MURPHY 
No hay límite a lo mal que pueden salir las cosas. 
La ayuda de Windows nunca te ayudará. 
Si un experimento tiene éxito, algo ha salido mal. 
Saltar un obstáculo te servirá para ver el siguiente. 
Ninguna factura es más barata que el presupuesto. 
Los seguros lo cubren todo, excepto lo que sucede. 
Cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. 
Si te sientes bien, no te preocupes: se te pasará. 
El bolígrafo que nunca escribe es el que está al lado del teléfono. 
Cuanto más dura esté la mantequilla, más blanda es la tostada. 
Si puede romperse, se caerá. 
Nada mejora con la edad. 
Nunca deseas lo que te puedes permitir. 
Si ha sido difícil de desembalar, será imposible volverlo a embalar. 
Sonríe... mañana será mucho peor. 
FE DE ERRATAS: 
En la primera fila del Sudoku tenemos un 5 hiperactivo y el mes pasado nos descuidamos 
un instante y se nos desplazó un cuadrito sin que nos diéramos cuenta. 
Pedimos disculpas al único lector que nos informó del error en particular y a todos los 
que lo intentan resolver cada mes en general. 
SOLUCIONES: 
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HORIZONTALES 
1. Calle del conquistador que colonizó Chile. 
2. Parej i ta de romanos . - Ar t icu lo . - Neod imio . 
3. Calle del conquistador que fue el primero en explorar 
el Amazonas. 
4. Litro. - Tone lada. - Tostar. 
5. Pref i jo que s igni f ica 'nueve ' . - C iudad bras i leña. 
6. Calle de los sabroso pájaros que hibernan en Mallorca. 
- P lata. 
7. Calle que pese a su nombre no contiene ninguna 
extensión grande de terreno arenoso. - A l r omano lo han 
de jado solo. 
8. Nota mus ica l . - Avenida de 'Al·lots i Al-lotes'. 
VERTICALES 
1. Calle de la planta herbácea con flores moradas de olor 
muy suave.. 
2. A i re inglés o f rancés . - Calle de un punto cardinal. 
3. N o v e n a consonan te . — Per tenec ien te al cielo. 
4. Con t racc ión . - El ác ido predi lecto de los CS I . 
5. Porc ió de ter ra vo l tada d 'a igua. - Mezc la de 
ca rburan te y de aire que a l imenta el moto r de un coche 
(al revés) . 
6. Volt io. - De esta manera . - Ar t i cu lo neutro. 
7. Congèn i ta . - Raíz c u a d r a d a de 2500 . 
8. Meta fór ica (al revés) . 
Can Picafort 
Octubre 2007 
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:OMPRA VENTA. ALQUILER. VALORACIONES. FINANCIACIÓN. SEGUROS 
Ref. 00332 Ca'n Picafort 
Piso de 90 m 2 , 3 habitaciones (2 dobles, 1 
individual), 1 baño, 1 aseo, cocina, comedor, 
terraza (4 m2), ascensor, carpintería exterior 
madera, carpintería interior madera. 
Precio: 157.765'68 Euros 
Ref. 00343 Ca'n Picafort (Son Bauló) 
Piso de 64 m 2 , 2habitaciones dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terraza (comunitaria), trastero, 
suelos de gres, muebles, por tero automát ico, gastos de 
comunidad 130 euros al año, aire acondiciondado, teléfono, 
balcón (2). 
Precio: 151.455'00 Euros 
Nos encontrar 
Telf. 971 854 
¡ n f 0 @imm 0 e s n i | ig .co 
en Avda. Diagonal, 9-14 
980 - Fax 971 851 1 8 M 
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